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^ a c c ^ í ^ f f l i t o t ó t f a c i d n y ™ ^  M ártires, 1 0  J ^ 1 0
jtai&xta.; 3 L ^
LÁáÁ
d e  l i o e
Esta nueva casa dá todo su valo? pe? 
alhajas, ciespones, pireMaa y (fíteíJa efectos.
-M á p t 'tó s  c r e y ó n  bordadffs>llsl^%■'r?^|j^e^^.^ d
ajuares noviales, vestidos bau tizo .-C orsés, A ntucar y ‘Á U iúct\.. -S e  c* '
2 Í> ^
ea*w««aB--rttiS3eKO*igi<yi»e
SÍ el Tribunal Supremo confirma la 
sentencia áin (jtié nadie influya para 
que se conmute la pena, no sería 
imposible despertar en Málaga un 
parte  de la
| W ® f : f W P r a . r p i í S P í ñ & ' ” '5“  en favor de a gracia para 
m ■ „ ■* w  'í a i B M .  la  m uerte ai sentenciado y
tKrjatBBB.PW ’
Ghíses eapeeiaíes, etm 
por ^  años.
Baldósae tfe alto y bajó roMérc para ct- 
; ;sa^entación; ̂2mitacipnes de los ^árhioles. 
 ̂ Lá fabrica más ántigua db Andalucía y 
"oe mayor esporiacióp.,
Recomendamosfal público no confimdaa 
i, imtíatrpB artíQúl^pslentados con otras imi* 
¡ fabricantes los
ieftalás distan: en belleza, cridad. ^
'ealorido. H^tapsabatálogos' ilustrados.
- toda clase de de
~ ^  y granits», »
de esmesto» xtMtawi. y «aks
Jbídráttlieas.
ieq>06ÍeiÓBy despaího, MarqKé»dfeL8rios Í9
K nmíi oieA
evitar que,aquí se levante el patí 
bulo; pero este movimiento no se 
operaría por sí solo, por expontá- 
neo y  general impulso de una opi 
món compacta, de cuya existenciii 
se duda con harto  fundamento; ha- 
bría  que excitar á  esa totalidad de 
o| mión adormecfda y  arportigqada, 
y  íiquí nos estrellaríam os de fijo los 
que hubiéramos de tom ar á nuestro 
cargo tan generosa ,tareq, por la 
se:icilla razón de cue faltaría
al 25 por 100, y rabv j vuelo uj&o, áí>r y ft.isía 
tres reales dd'pí'ecir? mí¡!i..-d.'> ;qi)e‘
■1» íaaega, precio áXaiaid qHOipjjMsn 
blecey, y estableced, fa’Ufl3i¿ím'‘4 í t ‘, 'íi 
asurero».
...... « i ñ s á l p á o s
á 0,90 «t metro,
« « 5 C2 í. atea ísst sásafeaKtó* 
s“J «»-V íasatfssrí»ír‘ ‘'>~̂
DE J: GARCIA LARIOS
ief ctiblémsnte piisaú &,r-:v.,í;,,F .dri psesíeí 
mista, convirtiéfirfúBe eí íer?íí,>iffi}0!íte pE' 
coloso, abcgacto y ex!íi<.;.?.jtido ?¡Kor<íi' ¡-eí 
activa y porpaeire, íríbejií-íido y’ badeade
t?fcbs»j-5.r en bt-nf-ficio ex:’ii3sivo*"*fiV q-Hés
Uiift vez lé «s»qó de aparo-'».
H ' Sta qué punto liega síi 
áiee u: hecho:
Hisce ftlguü tiempo, iris o 
lores dí3 Ronda se dirjgieyf 
propietarios pidiéndoles i;\ 
sus predios y el a.rn6ndo de 
quenas porciones
w jy jjx w A 'x -x -tjre io iq - ,' n,-ú.En. - a s ,  e n t r e s t a e lo
I^STA -A CR ED ITA D A  GASA PK RFECCIÓ N A  L i  CONFECCION UE S U á A Ú TlCD LO S 
-COMO l a s : m e j o r e s  DEL EX TRA N JERO . . « iil-U L ,O b
II
pi¿)ña:,w Li cabess, unteree- 
F.ê ip'?:, uuí.yjnui'ó: . ., - ‘
, "7Y0 kó r.aás ,jes que Mateo... estoy 
explot®cíénlfi®-í̂ ?''''‘̂ ‘í-‘--- íiü qu'íli'vy s-ies que pienean e,u 
O’ voz, que habían solos, que hacen mo-
........  ®l̂ <K̂'® **̂ baviatr,m«íjite Como ios personejes,
a.los irrAísdeel'^^íP^*^*® ó de ua*^drama de Hugo 'Mmé * 
p;?rceie,ción h;» contado como en el confentó
tierraa en pK-l *̂’ Beiíechasse, eila éonferencíaba ante sus ' 
paredes eu su cuarto, á veces hasta las dos
■ V’' \ ■■ ■' n r  ' ■ ' .
. Baíó'ei^té muy bíéfi,—dijo .Táiraé; -  pe­
ro tú oividss que Margarita hablaba al pa­
rro!
t Francisco db Nión, '
»Bf-j,tí<OTtraaE!S-Hsa*WS8S ^ ff,,---fc»S *pSB ggS¡u t«^
A  SALVADOR RUEOA
.--ritríía-.TiiM£'ct¿ESíi*K»i£sírs‘̂ ? i '^
qco-
Con motivo de la visita que nuestro ami-
I ? « “ «««' JO. lo.  1Í ..C -  J ^ . l J o l o m  u „a, Unió ^no Un . . . ¿ o n n n ' n ó j r i ü ^ S S S ^ ^
A y  - . Ir unanimi- y Obtorosde Eu»yor tmagmándoa/a que estaba po-|vadór Ruede le dedicó la síeoianté cbmdril, en virtud de lo híbrida que ‘«“í«o««> r  lobononitln .» en i.nirironi»«*>'-«l«i»Wo 
aquí resulta esa m asa sociaf explotarías por au cuentaJ yo mismo teego sobre este  ̂hecho
pasa por las horcas caudinas delf ¿ 1 viviente, inmediato: y si
fey-do. como dice con gran conoci-íli’ S r . ’/™ ™  «I “«i<'««> 1««
m -E n^de  c a u p n u e s tfo  c¿ ¡é F a T « |;“ « ' “iJMón Mevcantil, 
Por do (le R
C V £ S T 1ÓIV I^^C T 17A L 12J»A D
L a  s e n t e i i c i a
d é  m u e r t e
Síes granadii (y ea el pavR.
la mismo opinamos qüe siifeuenas co i  ̂^Híog^h S ’V
la gracia< -ie la  conmutación áelafsicat) La i uidaciónde a fio afanes 
Pf.na ha t;-L' esperarse sólc> del mo-p® 1®® apareció tan desas ros», qû i voiv c 
vimierito. géqeral y  qnánime de laP°®  ̂ ®° misera condición da braceros, 
opinión,, podremos decir con el ''
te: Lasciaie og)ii speTanza. I ,  Y por haber hay hasta quien píeata sin
; aírevocación de esa sentencia,IüT sST e^T nrtv lacfó cnnmnf-nrirtri rtoii-n .<.«...0 a ^ ® señor de i.a provinciaconmutación d é la  pena, en ca- .e , un c .p iu rírü
qoiéieis, Os lo voy á contar y coó t^to^stáis 
8*111® paauto que sera paria mf la evó<ís;ói6n 
dfrwa yecue do fehz He narrado la 
hace ftigun tiempo, a Bertan en el momento 
en q, e sacábn. du la obrado Maupassant su 
cuispeante comedia de ívelte, y creo que 
habría empleado ese recurso si hubiese 
podido encentrar un buen intérprete... en 
la raza camna.
Pero no desfloremos nuestro efecto:
Dos anos hace, no estaba casado aun, 
Ge SevilUi.que j)0-3y tarmifjaba mi estudio de derecho en Poi
eos caanioa miiiéneá do-|L»í®v donde mis padres me habían «Iquiia-
ÜC p1 ^Simrpmn ^ j 6»negocio» lucrativos qi e 1 1 n!̂ ip<Ío un cuario en un bwio Uamíu lo, casi
Sólo puede espe-hiterés Ó la renta co» er mdíc i ^or bi„®u ®l campo y al abrigo de las t^ttacícnes 
ra  .'¡e de 0;,ras jnfluencWS, hR,rto co- «édlto personal que entn.tiu la poes-sión'
not. idas- de todós en Málaga, 
i  esas influencias estamós segu­
ros de que se interpondrán, porGon este mismo epígrafe que .^aj,v. • « 1 
ünión Mercantil titula niri artículo
en  que se sirve pedir$ios nuestra I W  ^^Y ^ríam os á ase
íeipinióiv .acerca de varidis extrem osl que si el jurado no ha pedido 
telacionados con la .séhtencia
m uerte que esta Audiencia a c e b a l e s t e  ca- j S i J o r a  
de.” dictar, vriÍ qs á .:t|rieqel Espala en
d e ' coptestar al apfeclable colegá.|^^^5^ espera la i’mpetración d e ja |d e  su p oduí* u ’ Tvtioüx„__ i___-T—u-j.- i___: ^  Ifirracia. nara mif» M-Sl-áA-ó
. * - pogs.-sión dê ®®c®l®*̂ ''"®* 1̂ *® venlftaas düibaná un gran
eutagauma,pide dinexO &I Banco de España, y  "i* 4.U que pertenecía a mía dueños, lois 
dinero que presta a agneuliores ?i 25 porji^uranáia, y veía ámsúudopa8e'í.rse alU á
100.
^IdSdtros, al comentar brevemen 
te dicha, sentencia, dijimos:
«¿La ha merecido réalmenté Sal- 
VRimr M arín Criado? A juicio de los 
^éflores que la suerte designara co­
mo judses de .aquéh sí, y prueba in- 
dudáblé dé élló es el veredicto que 
o b l ig a ^  al tribunafde derecho á 
em itir el terrible fallo. La opinión | 
pública,jno, obstante, califica de ex- 
cesivá la pena impuesta.» V 
A  esto La Ünión ̂ Mercantil hace 
las siguientes a tinarás observacip 
n^s, en las que vaib^envueltas las 
-preguntas que tiene lá atención de 
dirigirnos:
«Leyendo las iadicacídnes del estimado 
conqjtafiero, recordamos honrosos preceden­
tes, según las caaies,.puando la opinión pú­
blica ha o4tímado excesiva una pena, los 
jurados queMa impusieran han sido los pri­
meros en solicitar la gracia de indulto, 
cuando ha sido confirmada.
Esto se ha hecho en numerosas pobla­
ciones de España, por consideraciones y 
Mspetos á principios y doctrinas que no
TüdO esto ocu're, y q e t relat; 
mes y es hasta l=-g-.i{ y auo modesto «n »ei; 
ción con otras fo m*» ma ba í ye 
quilmadoras de jr usuicn.' s 
en Siglos 
no ceqû l;: 
iatÍ!
i? -i í s i ción ’
gr^ciu, para  que en Maiagá..n(5 prq-ibuenod bi de <>n i i -
| seaciemos el repugnante y  terrible I mo de disoiuc on t ei acta
.espectáculo deLpatíbulo.











Bapóngamoa,, léctor, qué es usted úh pe­
queño temtfóiiieníe ¡5 coiono. y qüe al lle­
gar la época de 1¿ sfunentera Se encuenkfe 
'C0ft'SúS'pa:ne:?í'.8''váéí|s.‘''
' Ooino néeésita tíétéd vivir, y el pósito,' 6 
desáparéció, ó és merienda de negros, tiene 
que áCüdir á  uno de estos señores qué dan 
senrillas y dinero «á gaaancLg».
Le hacéhú usted fálíá 20 quíntales mé­
tricos detsigó!, qué en los tireiata mércados 
andaluces valen piíóximárnéníe 700 pese­
tas, dinero ea mano, ó sean 35 por tóldád;
El uaureic s&be que usted -és persona de 
buena conducta y eumplidóra de sus debe-
« H S R C U ^ , i x
Mejor maica de ceirento p píla 
€$9ineMt4) rápiM  k¿íi« «a*-©
;  0®l«n?e».pafa.c©B!aeMt®s 
' Precios ooónóimoos, oonvenciotiaI«f*'- 
opositarlo general, oasa ru 8>ie?f 1 
ü;-» MRi««¡©e. Granada., 6S. - Málay«,
a véces 
^miccnv 
&e n r 
n  c
A r t e s  y  X<ots>s¡s
u  eoimniEiá
Bijo la bóveda d 1 h^l) t  a sus ¿ liarás 
alegórica» y pioldur&s dosradsS, vn 
azulado y blanco, un aire de óp.n:o. capa 
inmóvil y sin embargo ttemuia. Viví̂ i y sé
¡unaíjoven que supe luego era ía señoeiia Margaxxta, únic* heredera de caos ricoshur- üue»es. Cumo no tuviera otras diatraccio- I ixes. que mi3 libios de derecho administra- 
stiyO, aprovtc.-jLé la üt',asión para volverme 
'*lo3&mex)t« fcnamuiauo de mi vecina, que era
r .  S.., «'« «“* “ «í ''«««« y “ “j
E> c'^níic ra ló a mi i -ai a, ytam-
b..én por .luibiieua ccfüaü-ív.1, se me recibía 
ei »5!.lón. de Madume Morlndio, 
-bun á cómfr lós días da fiesta, 
M.-.; lííiroyo me dsb'-i |)i?sfecta- 
■.i.» Lju’i nt'mo tomaban muy 
. . . .xO qu5> j luais íj.» xuü consideraría co-
tói;! ií,xi Uiiisiso pü.iimií.
L..taba, pues, eíiainoiai-o sin esperanza, 
ías.íuí e».uuw tan -deasgrada-
-..m.> pU; u.j pRifcto- T.i.o. svb.6’0 todo ai se 
.c.,««.i.-aCx«. qui. ij*.g6fiWí«tá Margarita estaba 
< r.Chnl«..xOra y in-'s .J ii.n j.Dsa conmigo como 
i.tlicíosíi emig’?..
Sm embii.‘go. a¡ ci bo 
éjBiii lic-iiir' fíialrii
difijaba de mí visibliimtíi 
flamihar y í eTeinnuí- 
, Eoto me aeav;ij;jí!{ íiwij, tanto más cuanto 
dae atribuí io.m6Gi¿umi.nle ose
ijiflatx. u j ffiiiuti
que «e pi isíftíabu en 
íM  ademanes do-isre^ «dicute.
J(-adle üiíbe lo qiss Ag
posición, qú9 nos complacemos eh pubilcar: 
,Es el̂  poeta géníal; poeta divino 
Qis España todá aclama soberano;
Es el vate d¿ éétiló más galano;
Eá el cantor de cadeneiiisó triho 
0áé más inflama el corazón humaho,
Es de Málaga orgullo y justa gloría
Y á los acordes de sublimia lira 
Resfielía en el munáo la memoria 
De Lope y Calderón y se le admira 
Gomo á aquellos colosos de la historia.
Son sus versos estrofas inmórlales 
Q aá retratan bellézas naturales 
Con suprema elegancia y maestiís,! 
Cuy^s formas grandiosas, colósaíes, 
Son sublima ex|é¿sió4 de la poesía.
•̂wstxHaas»̂
t a gú ti p >




D. RAMON. S E F Ú Í,¥ K D A
En Aíozríos, donde h&bUubf;, ií fí l 
do víctima da iina ápoplegí*, ííuc.ííx j 
^rido amigo D. Rícmún Sépúlveds.
’ j* La triste nueva nos. sorprendió anoche, 
causándoniis profundo pesar, pues en esta 
casa se apreciaba mucho al Sr. Sepúíveda.
El fiqado era.persona muy querida en el 
pueblo, donde logró captarse las simpatías 
de todos por su trato amable y cariñoso, 
pudieádo asegarárse que era el psfio de 
lágrimas de los pobres;
Cuantas personas necesitaban de él lo i  
hallaban dispaesto á aéVvirias. - *
Dssvivíase por hacer favores, sin Safier 
ni importarle á quién;
Toi^s lo respetaban y admiraban sus 
virtudes cívicas.-
Sn casa era-de los menesterosos y á ella 
acudiaq onantos sufrían miserias, siendo 
pródigamente secorridos-
Bn ‘gtom»,-era an horibre qne gozaba da 
las mayores simpatías en aquellos contor­
nos.
Norotros, qué trat«mos mny íútimámen- 
í8 al Sr. Sépúlvédá,'pudimos apreciar sus 
excelentes prendáá'. ;
A la fatírilia doliente y muy en particu­
lar á su hijo político D. Salvador Sepúlve- 
ds, corresponsal nuestro en aquella plaza, 
enviamos el testimonio de nnestrq^pesar.
1̂
ESPADA
JEseuff^ndirÉA p á M  bom bero is
Durante e ños últimos años ios adelantos 
en el mate?i*l destinado á la extinción de* 
 ̂ifaceuSios ha:a si^o tales, qae para aigunoa 
mbio a k ? países como, por ejemplo, iBglaterys, lo 
u j í I q t ftstes ceiiStitaía qna gran calamiá¿d, 
la c inieifirse un ificendio, no pasa de ser hoy 
IunaceiáanteÚ0más órnenos importancia, 
provmci j^relav mmente fácil de combatir.
lleijiará usted «en mala hora», por driígra 
cia, cuando «el trigo anda muy esesse», y 
esí las 35 pesetas se eléfVeréh á 36 6 37hemos de concretar ahora, porque énerjarán i ®  ° f
Acepto ,«I ¡i .«¡ütael» d¡cl.a.:.«i • "'«é- *« »«"«’“del usurero será entregado - en la*j mismas
coañirnaa, .m  M uifA M M A nK a da qulaUl métrico y «.ar-maparioo por al T.ibnn.1 Sapiamo, c o a a l f ^ t r . . : .  „ “iZ a  
.100 adi aa tipa íver, y da alio h>blo,o-f ® í°
moa «m al d lc lím a o ili vlatadal «lavado I L ftribonal enondoya no oíiita otvo iem«dlol“  '«  ?“* «P®-“ "I «‘.*«.*» ««:t'??8porte;
» ir« -;;r ;.„ ,a .a í:j:^ X d a i” davS^^^
petición. ¿Cree El Popuúar que 14 oniniónll ’  ̂  ̂ pás 180 de intereses,
pública, l l  es que en t ó L r h S y  o S S f  y na>dine- -las nuces, la que líbre
pública, si la llamada gra/masá social, . l a ! K ' n T í i b l p e s e t a s ,  e l inte.lma dejas rocas y las cúpulas de los árbe-j
sdjí ob,«cuso y vw l En todo incendio el obstáculo mayor que 
í. r ciad'v, Ueg r ene itísb.a el personal de bomberos para
_ ^  ^  _______________ ___  CH A JU A  Cb 13'^
Apíiñas había: invento d® i® escáf jndra especial que sé ob- ¡álumncs que han teirmlnlidocoñ'aprt
miéntó sus estadios en la Academia de 1*0-
». a u
---------------- »^ai< • .  ̂ *u*» ulíMmo te,?:bajo, ro-|suB maaióbrf ii dé extinción, era la asfixia
fluida y maravillosa. v||i^x^ i producida por el humo, que les impedía
En al salón retirado, donde hablaban ’ 1® facallad de De-|descjirgar las mangueras desdó sitio conve-
amigos, después da lá primare ropreseníáHVf^-» no sô qué había olvidado, no sa qué ” nieata. Este peligro ha desaparecido con el 
ción, .legaban eflaviós de música pFOcedén-iî P®®».̂  volví para buscarle. penas había: invento ^e la escáfjndra especial que 1 
tes do una fuente, invisible cómo lá claridad^^^^L*^® ̂  ̂puertá da mí cuarto, oí cpmo : serva répréséntada en nuestro dibujo, 
y las vibrRcionea da los vk;lines poáísn ps|%lt murmullo de voces, como un ruido del Consiste en un casco eemejania al que 
recer otra manera da ser da la eiaei.?ieidâ ^̂ '®̂ ®*̂ ®*®|*̂ ®> pues altérn&ban exciámácio- ? usan los buzoc. Este casco está en comuni­
que se sentía estremecer en todas - y upa fr^sé que me pá-| cación son dos tubos lleno» de aire compri-
animando las caras cansadas de los mezclada con lágrimas, se térmi-| mido que el bombero lleva sobre sns éspal-
bres, jugando entre los cfibellos ligeros de|.T  ̂ ■ das. Dichos tubos contienen cerca de 50hi­
las damas, siempre pronta, siempre domi-f I ~láhl Î i pudieras comprenderme, mi . lóg á̂moa de aire, quepermiteh respirar ii- 
nada, siempre sierva; y sin embargo, í bremsníe áí que los soporta, durante el
misma que la de las aituií.3 tormentosas se encogió, pues era la seño-' tiempo necefario para apagar las llamas,
l b i  todavía scbüe la hablaba. , p '
B f ijuu,-.iai,A« A. «rAi. « • - ' — --f®» de l s'- qé s.  ía« cápuiá« de' I(>«. c-M.P.®®®®^^4s«P**T®^  ̂ incliné so-|
eterogénea, la que aquíV sa por las horcas! - Ja , ' I lea en la negra campiña, estalla, quema y |% f Aquello ve-^— . 0. M^^iodsitrigoeniapppcadelareco-|mata;^ /  |h í | desde ¿quelia parió del jardín dóhde en-1
y viñas sal vejas tapiza-
I 41 nlmuézzo dado-eto honor del general 
Zubia po^súsantiguos-compañeros los cá- 
detés del 7 f y soldadura del 75, ásistiéron 
todos los aquí residentes, cuyos nombres 
copiamos: , / -
Teniente coronel D. Baltasar Cortés; co­
mandantes D. Luis, Peláez, D; Manuel Li- 
fián, D. Carias Apolinario, D. Salvador Ga- 
yuéla,D. Juan Morií», D, Valeriano Manzuco, 
D Juan Sánchez, y capitanes D. Fernando 
Zamora y D. Federico Ramiro.
—Se ha ccucedido licencia para contraer 
matrimonio con D.» María Josefa Crpces 
SsmpedrO, al teniente del batallón eszade- 
res de- Segorbe (Aigeciras) D. Rafael López 
Alba. ^
—Se ha dispuesto qué por el Estableci­
miento central délo» servicios adminiatra- 
tivo-militarea sa efectúe Ja remesa de 50 
lámparas modelo ,1897 y 72 tubos para los 
mismos, con destino al parque administra- 
fivade Mé l̂aga., , ,
, D;*«*’fo Ofitíi<¡il publica una real or-
den indultando a ios genérales, jefes y ofi­
ciales que hasta el 31 dé Mayo último hu- 
bíéran contraído matrimópió sin obtener 
,píéviamenté real licencia. .
- -Se ha flrmadó el ascéttsó á priine.?os ■ 
tenientes de Infanteria de 105 segundos que 
han cumplido los tres años de antigüedad 
en esté último empleo,, y ei ascenso á se­
gundos tenientes dé la misma arma á
ledo.
—Ha pasado á la nócción de reserva el 
general de brigíRd D. Joaquín Arjona y 
Zuloaga, ascendiendo en esta vacante el 
coronel de Artillería D. Juan Gobantes v 
Nieto.
caudinas del feudo, ejercerá con rara u n a - i -  . » . x -nimidad. A«A dí.»ooi„; ¡lección bsja tanto, que él quintal mé.tricoJ Pero los ojos do los amigos no veían esas yedrasúi idad, ese :der.echo de petición, para de-iíAv. i-*4- ; . . , „ • ■ -'--v -s — — —■ -g-.- vüx»xi cjooo,.̂v :;£> » ' - — -——— .««x. ..j xm.j.xxj»-.
mandar de los altos poderes la gracia ' f  y ®u áTOB|có8j^s--qae sus séntidoa ívpenas pareibíanl^^p 1*?® paredes y subían hasta mi cuarto V
indulto, tanto por un sentimiento de hama-l poaatas, que el usurero) oscurámeat?; -Ja conveieí oión era apasio-1 ®ap«® frondosidad violenta y loca. Oí más:
nldád, como por tas razones que el compa-l!LAÍ^ menos, á 22, perla mifims|nada, ardiente, como tíúaaéo entré hombrefil f-No adivin.a qaa yo la amo... ó tal ves
fiero .expresa ai ñaal de iaa líneas une d e j a - a c a p a r a d o r — qué| de teatro, sé había de cosas de teatro. I noíquiera adivinarlo, 
moa transcrita^? , I L S í , —repet ía Jrime,—yo sostengo que to-i Luég’» auspiros, cutéhich3(3s,como un rUi-J
¿Y cree El Pópucah que llegado ese c a - l f ®  ® utano», y así, porídas las bvlancoires qué se nos ha dado bsjof do furíito de besos. s
so, el espíritu de Raridad, ligado,al de bu- T  devolverá usted| el nombre y el pretexto da teako auavó, del A-quello parecía levantarse á ío largó‘dé''anidad mavMÁ iSL f. á;l, sin contar la no despreciable suma aueiteatro yerdadhro. va nrAíftiiriA 1 *1--------------- - -  ' ■ - - * “ ^manidad moverá ̂ a o  seeortes de acero los 
caira(ttér68 horrosofi V  apáticosiqpe; aquLse 
estilan, aun en las cosas y cueetloiie- que 
más impulsan la vida moderna en los pue­
blos civilizados donde la idea exacta del 
derecho‘forma la enervante nota deí santo- 
nismo?
Leeremos con gusto la opinión del ilus 
irado colega, antee 
de consideraciones
M ^“®j*®®**f® y®*dadero, yo preíejiíío que todos loa|jo8Js¿aiUG3 vérdes, á través do la red y dé <
F ^aeM i^lostM nspO rtesy  el pago del| fanrósOs atrevimientos dó ési& ó U  célebre P» savia da las plantas; respiré esa queja I 
I S í S  n f l T o - l o c a -1 sinceridad de aquél, todo eso se reduce emf ®a «1 <'olor -vivo y fresco de las hojas, que 
LaÍ ah ^ p®®®** pov |fid de cuenta, á la úsurpadión del monólogo! han con toques ligeros, y que cierta-i
lüipuesto que es de cuenta de|reemplazado por la paniemima, y> a g r e g o l a s ' B u a v é a ,  las tiernas 1 
1 prestado y lo de-|que solamente por eso, ess teatro merecelmauos á e # i  deseo y de mi cariño. I
'Y , X .X X fuuestro agsívdecimiento y nuestra admira-1 Luego dé repente, fué pronunciado unI
I explotación. Agí coiiioj ción, pues aquello era 1» primera y la  últi-|uorabr«:»e desplegó como seabre una flor: 1««„ î _, * . X . . ¡Felipe! J
xjj. . . . . . .  ■ • ' — *---- ------------ lí Quedó: atúniío, preeo de una duda v der̂
Wsí»«nQri»ar«on:fr.iHfo.. f  “ ¿Y podrás tú mostrar i:ie,—dijo Mateo,Iwu Íemvr'eápaaloeo. í
HeSDOS de m an ifes ta r,fran cam en -P ®  había dinero..El usurero »e lo «iíó #1 4 0 |—lo que no t»c&fiv; neióa sn el tOvVlrc? I ¿Qué qusíia decíí? ¿Pnirqné habíábá d é ­
te , en  p rim er té rm in o ,, Cont.estando?P^^ y ^ ^ ^ « 0* Tomó usted—|  —Comprendo, paro... Iraíl ,, * ■ . amana tté.
á  las p re g u n ta s  que an teced en , que? ^  Abril BOO peseíaB,! —¿Bs ésta-soasó más grosera, mén inve- l̂
4 e  la  acción  de la  oninión n ú h l i r a i2?® ^® W T® ^? ® me-írosímil? ¿Acaao no se puedy hsbla^ solo? YI
«diRdos de Julio devolverá ctrea de 32 quin- ¡ ante todo, ¿qué safass tú de eso?
—Jsmáe mé he oído.
JCUlUnI..UUI(̂ UI9W x O lilOíl a I1U8« rTtrrÁ\,
t s de entrar en otro orden Í  cuando m a , la más miseS-able y lá más fácü de las
i i r i .» ios meses de Marzo y Abril sus |  convenciones.
Boya InnniAoss» de amlTikiitento
Ei dibujo que encabeza éstas líneas repre-Si’gaí escueh-Ando,
I ■ DiSrilÓ tú, Fax, (Uiseio, pasg, que yo ie seoía el ú'titr.io adelanto para el salvamento 
l&ó?*,.., : de náufragos.
i Pdiííü... ¡á Fííüp*! La «boya nOcíuróa» ó «boya de fuego» |esperamós, nada. Sin embargo, ábri- í ,««"/«““ “
g am o s la  criavicción de  que  la  sen  I " toU l o tó en otoño 7 ramiíS espuj^das, él que bajo estos dos nombres se conoce é l»T,.,hA« n  t a x i------ ’
te n c ia  no s e ^ s v a r á  á  L e t o ,  án !M taa .an g .aao ó  é .?& .S > , s t  ai»'»la, coMata an do. groada, b a l., da |  “ “ «. »• J«.é Hoarta,.
—El teniente coróne! D. Enrique Ambeí, 
á presencia de todos iosnrefiorés jefes y ofi­
ciales del regimiento de Bórbón, entregó al 
general Zubia la mdgniflca faja y entorcha­
dos que dichos señores le regalan po»i sa 
reciente ascenso.
El general expresó su agradecimiento con 
fiases muy sentidas y obsequió ó todos con 
habanos.
^ -Copiamos á continuación el menú del 
banquete íntimo que por iniciativa de la 
Sociedad Tiro Nacional s^ ceiebráiá en ho- 
nolr de D, Juan Zjibia el lohes á las ocho de 
la noche éh él hotél Mirámár: l'- Vi
~'Tl«íihal de m'acarirónes.—Pas- 
,®édo al hóruo*—-Cordero á la pastoril.— 
G raquetas á la Q^cíiótitro —Aspí de foigras. 
—Pávipólio con ensalada rusa.—Hekdo: 
Crema á ,la vainillé.—Postres: Plan de ca­
fé, quesd y frótás.—Entreméses: Salchi­
chón, jamón y acéitunas.—Vinos: Rioja, 
tinto y blanco, champagne Clicó.—Gafé v
coñac. Tabacos habanos.
9ejcy le |o  p a r  a  l a  semftnib
Jéfé de cuártei.-^Extremédura: Teniente 
coróne!, D. Baltasar Gbrié*. Bórbón, Co­
mandante, D. Francisco G. Galiano.
Ayudante. — Extremadura, D. Arseaíó 
Salas; Bórbón, D. Antonio Martín Lagu- 
nilla. *
Médico.—Extremadura, .D. José Mañas.
J..EFE.
MURO Y SAENZ
necesidad de aíip «?p tmno-a'á ñínpBtííméTriéoCdA xaciociaia, cuauGo quyiss cor3c?ai?rar ma incliíié más metal, huecas por dentro;" unidas entre sí i
el s S Í S ^ n t o  I l l a  ^  devuelve ̂ ta  pensamiento para domiaarlo y gaiarlo, 5 á i . Vualk 0 I c:miao el vuelo de una por una barrí; de hierro. Del centro déellai
ei senumiento (fe la opinión V s m | ’̂ ®|®̂  1 ;®»í®s&t®d3 Í3«pí&füE.áiámiesde id qaeimlfíílda bi&nóá, el griopo dei «esroy menú*- sveleva un tubo bastante «rueao relleno
■que el jurado que dictó el vered ic- L^Cierio ton los mismos $ está íomoiado aún, del estado de alma »e-í dé un mcmoátü apiastado de alegría, Lo- de fóiforó de calcio que se éneiende al con- i
ÍO tenga que;ejercei^;£l derecho dó' ap®?f 'dejg&Uvoque es el primera, dsl estado moáe-|3íuSaíi« de óatupo.? y tk  fsiioidad.^ s tacto del agua, produciendo una llama ln-Í
petición á  qúe  ̂alude colega. A l^S am o t hUo- iativo,qu« es el . segundo para llegar á la  Y bien, Me queridos amigos c,a v«r.- miñosa.« * ’ j
guien que.nó és te  opiriiisñ ni el j a - l | S O T . t | „ S n ^  «atado tobado., ata ai e.KlicM.x;.monte a ltg « ii. ,ao. co’aaa soaat í 1“ utilidad do aola baya .« axíU« a o n lo j r T o w ”.'??"” dorecbo. pagado.,
teino/. exant|narSlSP,!S »̂&^
FmbPlasmt»» de  A loobol Virzl«@ 
Venden con todos los derechos pagados,
seguramente, de pedir el indulto ó j ¿bstói y aeí, la í .s
la conmutación .de la
W o - í A t n o ' ’ i/v .í. I • 1 u* j- a »--------— movimien-|Vez no h.-5bria co-ifeiíaijí) ai á su misma con- tsi «mu, si encen- dona ¿ a" n enAs jt ¿~x'« ¿..«o, x.,ü
. ■ ü > AH o i ; 1®® *̂® i* ios dien-sciencia y lo qu.9 .Kspiüó loa dkg aisruíentea **®*®®» conocer lásitaaeión del náa-  ̂ ® 5, Dul-
j  ’ - ’ ffl Q®® hincha y hace so-i en adorables é ia^én uis uiofestas uue oí y ®í*̂ ceo á éste un panU' de anovo; ^ ^ Láy en d o  p a ra  que  esa  g ra c ia  se a  otor-^ convertido en 2.628, limpias de toda-nar el soplo de irire en el cual vi bm la u-í-Hues nMEáie 'n A p 'irñ h í  hsata aue IleKuen en «u sororra i ptas. en adelante,
gada por el Tribunal Supremo, una S Pt'«0««j«'iu« » 5 t ^ o ú L \ o t a l E S s a  « t S Í  m í  d S i ' S S m y S í b w S S ^  «1«̂ ««' |»aeio.eA A jb  X XR^ v x x x x n x  V x i^ x  %»iXxx^y s * ■ *
vez que éste confirme la sentencia i y tributos. : . | en escena, nace en el monólOgÓ esa püque- i mi ceiaíao deí cua»to'
de esta Audiencia. f r u í  v t  hs a^aí,1óZ ¿
Suponemos también quq.silo que generállo» préstamos éndíneraAoari”̂ ^̂ ^̂  iPor rieitouSL^cLcanróli^^ mi quenas esposa yi
dejamos expuesto no ocurriera^ que ̂ el m  pw loo «l triméstre y el trigo se p»ge¿ ¡Nol  ̂ chocante que ios dmaa?, ,1 leehdm
ás e i *®8istír muy bien la oya el peso de uuhom­
bre.
Derecho mp.íb üu a  a e j í r ' - " ' " * ' « ’̂  i'cowuo anom.-fjj|^^jj|gQj|
. ----------------- -- ----- .«*, aao BOíiiî o i-1 año nasa-i Gran número de comnáfiías naviertadai ®® y á depósito 2 ptaa. meaos.
S o a 2“50®6 X í  L ? «So, presentaros á i querida esposa^^y be^ í®» E®t®áo® Cnidos han dotado á  sus bu-iraíoaialñOó tPorci«,tr.i,Mn. o i' J ques de estos modernos adelantos “ ® °®“ ®« 3 y 5 con vistas al Muelle Here-
I diá y con agua elevada por motpr eléctrico.
I
: en la posibilidad dei monólogo. —«r —— V̂4i Aaawiyx
B a e r l to r io f  4Jl«iiu»d«, XI
% k \  .
■I '•'fe., • r̂ i-.
pl;
DOS IDIOIOHli DIAElAi S ^ e p 'w l i s ^ r
Lun6S 16 de Julio de 1906
i ̂ eiggiisaBgaiiewii <^í
JABON DE SALES DE LA TOJA Cur3 y evits toda cíaso do afocciónes do la pi6l< SIN RIVAL COMO JABON DE TOCADOR1
F A E M A € I A S ; " D E O G T J E R Í A S  Y  F E R F T J M E B Í A S . ^ E n  “M A L A G A ;  F A R M A C I A  d e  A .  C l F F A B ^ A .
G - r a u  N e v e r í a
d e  M a i í u e l  R o m d n
(cmtea d» Vda. d§ PoneeJ 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, Í4 
Sorbete del día.'—Tonón de Alicante y 
Freaa.
Desde las 12.--Avellana, Gafé con leche, 
y Limón granizado. ____
Isfsraefláilts de I05 ojos
i Df. RUÍZ de AZAQRA LANAJA
M ódioo-O eullstaL  
Caite MARQUES DE vGUADIARO n<^. i 
(Travesía de Alamos y Beatas)
S E  a l q u i l a n
dos espaciosos almacenes en calle de Al' 
derete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
^  SOTTÍn de corcho; calle de Martínez de Agni- 
(antes Marqués) núm. 17.
anoii Espain de dm
T% A-M-fATiin K 11I 9 T i m á n e ^  minación del plazo de presentación.D» A n t o n i o  a U ÍZ  « lim o n O Z  octava. Los bocetos no aceptados serán 
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos, áSy áS (hoy Cánovas del Castillo)
para la ejecución de dicho proyecto, bíjo 
las siguientes bases:
Primera. El monumento se compondrá 
de un busto sobre pedestal, tamaño libre, 
debiendo tenerse presente que el emplaza­
miento será en uno de los paseos principa­
les de la ciudad.
Segunda. El costo total del monumento, 
con inclusión de gastos de emplazamiento, 
no deberá exceder de nueve mil quinientas 
pesetas.
Tercera. Los proyectos 6 bocetos para 
este concurso habrán de ser modelados á 
escala libre, precisándose los materiales 
que hayan de emplearse en la obra.
Cuarta. La Comisión Central se reserva 
el derecho dé juzgar libremente en el con­
curso aceptando el proyecto que á su juicio 
reúna mejores condiciones.
.Quinta. El plazo para la presentación 
de proyectos terminará el día 15 de Sep­
tiembre del corriente año, haciéndose la en 
trega de loa mismos en la Cámara Oñcial 
de Comercio, al secretario de la Comisión, 
mediante recibo.
Sexta. Los proyectos presentados serán 
expuestos al público.
Séptima. La Comisión hará la elección 




ESMERADO SERVICIO A DOMICILIO 
8 , e a l l*  0 « aapalm «y  8
V i u d a ,  Í Q s t r u i d a ,  d e -
sea colocación, ama gobierno ó acompa­
ñar señora8,para fines de Septiembre; sabe 
francés; referencias inmejorables.
Dirigirse á María Nadales, calle de la Ja­
já, 51 (Trinidad).
En !a Botería del Pasillo de
Santo Domingo núm. 38 se vende vi­
no legitimo de Valdepeña Blanco y 
Tinto.
Noticias locales
O um tolos A* M á la g a
Día 13 de Julio
de 11.10 á 11. 
de 27.83 á 27.88 
de 1.360 á 1.370
de 10.70 á 10.95 
de 27 80 i  27.92 
d e l 360á 1.365
Farís i  la vista . .
Londres á la vista. . .
Hamburgo á la vista. .
Día 14
Farís á la vista « . >
Londres i  la vista < »
Hamburgo á la vista. «
jn a a g n r a o ló n .—Anoche se. verificó 
la inauguración de la fábrica de gaseosas 
que con el título La Isla, ha establecido en 
la calle de Moreno Monroy nóm. 4, nuestro 
amigo y correligionario don José Sosa Vi- 
llalón.
Al penetrar en el local experimentamos 
gtMisima sorpresa, viendo el lujo y gusto 
con qué está montado.
En él ramo de bebidas los aficionados 
más exigentes encuentran allí las mejores 
y más acreditadas marcas.
El propietario del establecimiento obse­
quió con explendidez á los invitados al acto 
de la apertura.
Deseamos al SosaVillalón grandes 
prosperidades.
1 .a f la a ta  d e l  14 d e  JCJlIo.-Como 
dijimos, durante todo el día de a7** 
manecieron colgados los balcones del Gír 
culo Republicano, apareciendo entrelaza­
das las banderas de Francia y España en 
la fachada de dicho local que da á la plaza 
(del Obispo.
Por la noche hubo iluminación.
También el centro de la Juventud Repu­
blicana lució colgaduras y la bandera de la 
sociedad.
—La colonia francesa se reunió anoche 
en fraternal banquete en el restaurrnt de 
Hernán-Cortés.
Al descorcharse el champagne se pro 
nsQ^iaron entusiastas brindis.
marcharon loa
retirados dentro de los 15 días siguiente al 
de publicación del fallo de este concurso.
Málaga 14 de Julio de 1906.—Por la Co 
misión Central, Miguel Bolea y Sintas, Lo 
reneo Bermejo y José Carda Herrera,
'C on  to a rq u illo a  oo ?n e jo p .—Ua 
amigo yió á otro que tomaba helado en 
cierta nevería, empleando para absorberlo 
el canutillo de paja.
Eatusiasta partidario de los sabrosos 
barquillos, extrañóse que hubiera perso­
nas que tomaran los helados con paja, ex­
poniendo á su amigo ios peligros que en­
vuelve ésta para la salud de quien las usa.
—Con banquillos resulta mucho mejor y 
en nada perjadica-le dijo.
El amigo tomó al pie de la letra la acer­
tada indicación, y desde entonces emplea 
los barquillos, recomendando su uso á to­
dos sus conocidos.
' ClPOulaF* — Málaga l.° Julio de 1906. 
Sr. Director de El Popular.
Muy señor mío: Por la presente tengo el 
gusto de manifestar á usted que he sido 
nombrado representante general en España 
de la Impórtante’compsñía de segaros coá- 
tráincendios Normich Union Fire Insurance 
Society.
Esta sociedad fondada en 1797 es de las 
más antiguas y acreditadas en Inglaterra 
y su posición no ha variado con la recien­
te catástrofe de San Francisco de Califor­
nia porque las pérdidas sufridas por este 
desastre son de poca importancia y se pa­
gan por la cuenta de pérdidas y ganancias 
sin tocar si fondo de reservas. Espero que 
esta circunstancia (que es de capital interés 
para los aseguradores) le inducirá á con­
fiarme una parte de sus seguros 7 queda su 
atento y s. s. q. s. m. b., A. Lia» Gayen,
P s t i e ló n .—Los reclusos en la cárcel 
de Málaga han enviado al presidente del 
Consejo de ministros el siguiente tele­
grama.
«Exemo. Sr. Presidente Consejo Minis­
tros:
Reclusos correccional toman entusiasta 
participación alegría que siente pueblo ma­
lagueño por su exaltación cargo que la Co­
rona le confió premiando sus merecimientos 
y ahora revive en sus pechos esperanzas so 
subsane olvido fueron objeto bodas reales, 
concediéndoles indulto general que humil­
demente impetran magnánimo corazón 
S, 1̂ .—Calvo.*
j Jq mismo sestido han enviado despa­
chos arministrO de Gracia y Justicia y 
Centro obrero de Madrid.
V la l ts  d «  cu m p lIm l® iito .--ü a8
comisión compuesta de ios sefioresLahitet- 
te y Serrano, por el Circuló de Unión Repu­
blicana de Málaga; ^Armaea, por ja Junta 
municipal de nuestro partido, y Cintora,por 
la Junta provincial y por El Popular,viiitó 
ayer al Sr. Cónsul de Francia en esta capital 
para cumplimentarle con motivo de la ^as­
ta del 14 :'e Julio, fecha gloriora de la revo­
lución francesa.
El Sr. Cónsul agradeció mucho la fehei-
£1 a lm a e e n  C ^ptoonea «EL
GLOBO> se ha trasladado á la Pia^a de los ¡ 
Moros núm. 22.—El Chocolate de ejsta mar­
ca sigue vendiéndose allí. j
S s v c n d o x i  p u e r t a s  p r o c e d e n ­
tes de derribos y nuevas y ventarás de to­
das dimensiones, balcones, huecoá} de cris­
tales, persianas y remos. Muelle viejo^ 29, 
próximo al estanco. .
C o ñ a e .—Fabricado de vinos escogidos 
y en aparatos los más modernos. Se reco­
mienda por su finura y esquisito paladar.
Vda. de José Sureda é hijos, calla Stra- 
cban esquina á la de Larios.
M á q u in a  d e  s u m a r  «fitdSx:».—La 
más perfecta y rápida. No se equivoca. Se 
vende en La Llave, calle Larios.
Je to o n  d e  S a l e s  d e  LA. T O J A .— 
Cura y evita afecciones de la piel. Poderosa­
mente tmtiséptico. Inmejorable como jabón 
de tocador. Pastilla una peseta. Farmacias, 
droguerías y perfumerías.
Depositario en Málaga, Farmacia de Ga- 
ffarena.
«£1 O o g n a e  G o n a á ie s  S y asS »
de Jeréz, se vende en todos los buenos 
tablecimientos de Málaga.
A e o lln a -L a z a »  véase 4.* plana.
P a p e le a  p a r  ̂  le e l io s .—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en la 




SEIS TOROS DE PATRICIO
a ia l# g u e fto ,S e rr» n Ito  y  ®®**y*®®¿do*M^g^expendorloá los signientós
Camino de la plaza 
iba pensando:
Si ios seis portugueses 
salen pegando, 
habrá torero 
que parezca esta tarde 
volatinero
Despacho de Vinos de Valdepeñas TINTO y BLANCO
C a lle  B an  J u a n  d é  B io e ,
Doa IdBMdo Diez, daefto da este estaWeoimientó en «ombinaoión da vm ’t ^ d i l a w  
S r o  divinos tmtos de Valdepeñas, han aeord/ado, para darlos fi «onoaer al pfibliei 
ATnen a l  fi sii ea FBlOlOSt
1 ar. de Valdepeña tinto legítimo. Ftas. 6.— 
lia id. id, id. id. . * 8.—
Il4dd. id. id* id. . »i 1.50
On Hteo Valdegefia ünto legítimo. Pías. 0.45
0.80
1 ar. de Valdepefia Blanco, 
lia id . id. id. .
l lf ld . Id. id. .
Dn litro id. id. ,






Dicen que los Gorpehos 
tienen pitones 
de esos que al verlos hielan 
los corazones 
Dicen que hay toro 
que ha debido pagarse 
á peso de oro
BoteUade3i4deUtro . . . . . •
N o  o lv id a r  la »  a o ñ a a :  esüUlo M an J u a n  d o  D io » , 8 8
HosA.—Be garantiza la pureza de estos vinos j  el dueño de este ertableolnüento aba*
nará el valor de 50 pesetas al que domúestr® «on certifloado de auáliai* expedido por
el Laboratorio Municipal que el vino contiene materias ajenas al „
Para comodidad del público hay una Buonr8al^^l^mismojngflo_eno^de0^
Los acreditados y antiguos
ALMACENES DE DROBAS
casa fundada en 1850 por
r  i  l li    suours
TRASUDO
Alhajas gratis a »
COSStiUidü'.B
son idéáti
Con tan tríales augurios 
yo me horripilo 
y marcho hácia la plaza 
sudando el quilo 
Pues voy cargado 
con los anti-espamóáicOB 
que he preparado
[han sido trasladados, desde 1.* de Enero de 1906 y por mejora de local, á. la 
■casa recién construida para la apertura de
C a l l e  d e  C i s n e r o s  m i m . 5 5
Aunque también me asaltan 
dudas mortales 
al ver la procedencia 
de bicho tales 
¿Seré algún primo 
al que los portugueses 
darán el timo?
Compañía, 47r-La Constancia,--Compañía, 47
C e p ó n i m o  C ó m e z  (üSI. e n  C . )
Haciendo tales reflexiones entio en la |desee convencerse de que lascon B F ll la u te a  d »  B o ro , —  -----  » , , ,  ̂ a
cas á la. más valiosas; que sus m o n t u r a s  |  plaza y antes de acomodarme en las incó- 
ley 18 quilates) tienen la misma e j e e a -  |  modos asientos echo un vistazo á la concu-
Gran establecimiento de tegidos del Reino y Extranjero.—Camisería 
f y Sastrería.—Novedades paia Señoras y Caballeros á prefjios muy eco- 
inómicos. ,O o n c ip a n ía , -i'T'
TALLEU DE TAPICERIA
D B  J U A N  S A N C H E Z  G A R C IA .
(Oro l   il t s) ti  l  is  j cu­
ción artística que los brillantes, sin ningu- ; 
na ciase de espejismo, ni talco, descom­
ponen la luz y pueden mojarse para lim­
piarlos como los verdaderos. Las señoras; 
que deseen adquirir alguna alhaja sin salir; 
de BU casa, pueden mandar recado por es-1 
crito, indicando la clase y su dirección.
E IA
.V • § M( dueño de este taller dedicándose ex elusivamente i  fabricar él a i tíoulb de tzpicerlz,
rrencia y no quedo „ f puede óf ecer *1 cliente gtbinetes Je todas clases, siUerías de caoba ó nogal Luis XV 6
Por el empresario se entiende ¿eh?  ̂fmperio y cortinajes á precios sumamente ventajosos.
Sin émbargo, antes del paseo la entrada I hacen también toda clase de reforma.
Unica casa con patente en Andalucía p a - |t5ner envidia.
ra la venta de estos artículos, Sierpes, 104 
y 106, Sevilla.
Sucursal en esta capital, Passge dá He- 
redia, 52 al 60.
P«x*ebL»a E lae tF O -Q u im io o . -r
Véase el anuncio de coarta plana. 
H o r e h a ta  d® e h u fa a .-E n  la Calve­
cería «Gambrinus», acreditado estableci- 
mienso que con tanto acierto dirija nuestro 
particular amigo don AU jandro Solís, se 
sirve ia horchata de chufas, aquí casi des-, 
conocida y que seguramente hará desfilar 
por la Cervecería de calle Marqués de La- 
riOB á todo Málaga.
El precio del vaso es el de treinta cénti­
mos.
A zuC ra ao ln to la  C s m p e g a a  (pa­
tentado) Tratamiento simultáneo del Oi- 
dium y Mildiu. Se economiza más de 70 pos 
100 de Azufre.
Para más detalles dirigirse ál Represen­
tante do «La Vitícola Catalana» P. Castro 
Martin. Pasaje de Monsalve, Almacén de 
Curtidos.
sé anima y me parece que los representados 
dje Julio Herrera ganaran algo.
Allá en las alturas diviso á Mora á 
quien el, hombre de los quinquenios debe
LIBOBIO GARCIA, 11. (antes Almacenes)
Como que siempre está en la presidencia.
Í Hecha la señal cruzan el ruedo las cua- rillás llevando al frente un bebé que por u qbrta edad no puede con el capotillo. Suena el clarín y apárece en escena el
í P r im e ro
CDNTRA EL CAL0R
PIELES HIGIENICAS
para! frescura en la cama, con especial curtido antisc*pticó qüé las hace 
recomendables á todos, y. de gran necesidad para v ia jes , pues tendiéndo­
las sobre cualquier cama, sirven á modo de aislg^or ,7 evitan todo contagio 
bowqmo número 66, negro, con buena y ahuyentan los insectos, 
co f̂iamenta,aunque asiiiiiado del izquierdo. |  Unico depósito para Andalucía,
mientras que el rneao recorre I EVARISTO MING/UET 1
noto que tiene los ojos i Juan Gómez Gapcía, 40 al 4 4  (antes Espe/cerías)^MALAGA
como el gran bíbco (fel Borpe |  Almacén de Curtidos de to d a s  c lases. Completo Surtido en  N o v ed ad e^M bicho, que remata en las tablas, le sa- 
luáa Malagueño con «varias verónicas movi- 
d«.s,
Lamaroso toma siete puyazos de los de 
tan4a, á cambio de tres tumbos, y sin no­
vedad aparente en las cuadras.
En quites cosechan aplausos Haro y Se- 
rranito.
y Mancheguito cuelgan tres pa-
para calzados.—Casa fundada en 1875.
ll■lsll■ll mn lili IIIII in I iT|i iistTT~nntnniiiiM»i II» ......... .-<
Enfernieilades de la matriz
Consaha gratuita á cargo de Oc&ña Mar­
tínez, Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, 
procedente del loslituto del Dr. Rubio. 
Horas de 9 s i l .
Plaza de ios Moros, 16, p?al. izquierda.
J o s é  I m p e l l i t i e p i
M É  a iC O -U lR U  J  AN O
Especialista en enfermedades de la ma­
triz, partos, gargiuts, yanéreo, sífilis y es­
tómago.—Oonsuita de 12 á 2.
MOLINA LARIOS, 5 
Honorarios conv«uioionaies.
Desde I.” do Julio consulta en los baños 
de Apolo y La Estrella,
hnBRamscQie:»«aMsa
T e ^ o a d o  el acto, s co-| ____
_éníM5bó ó la puerta del consulado, donde |tación del partido republicano de Málaga 
dieron vivas á Francia y España. R s n g u o t»  »1 p e n o r a l  Z atol* .—
/al ~ ^ ó el expreso de es­
ta tarde marchará hoy á París y Londres y 
otros puntos del extranjero, en compañía 
de su distinguida esposa doña Juana La­
rios, el dueño del acreditado establecimien­
to la «Camisería Españolo,» don Florencio 
Hurtado, particular amigo nuestro.
El viaje tiene por objeto hacer compras 
jpara su industria.
S a o e a o  a a n g r la n to .  Foco des­
pués de las once se suscitó una riña on ia 
calle de ia Puente, entre Joaquín Rdiz Co- 
balí, dé Nerjs, de 33 años, casado, habitan­
te en la eaUa del Pulidero, 4; Antonio Ca- 
zrión Gutiérrez, da 66 años, domiciliado en 
calle de la Puente, 33, y Migael González 
Moreno, de oficio pescador.
Este último, con un arma blanca, ^co- 
mevlóá sus eontrineaníes, emprendiendo 
seguivdamente la fuga.
CoauQcidús los lesionados á la «asa de 
socorro dC calle del Cerrojo fueron carados; 
Joaquín Rnix. de una herida pnnzo-colrtan- 
te, situada en la espalda, de pronóstico re- 
«ervado y Antonio Ganión de una contu­
sión leve en la cara.
Después de asistidos trasladóse á Joa- 
quíü al Hospital civil y á Antonio énu do- 
micilo.
El agresor no pulo ser detenido.
con
BANCO HIPOTECARIO
d e  jE s p a ñ a
Delegado de Propaganda de Málaga y su 
Provincia B« M an u e l F e rn á n d e z  Gé- 
m ez, C o r t in a  d é l M u e lle  n ú m .
quien contestará gratuitamente todas las 
pons altas que se le hagan y facilitará cuan­
tos anteoeaentes ó instrucciones se le pidan 
Actualmente hace sus préstamos á 4,26 
0(0 interés anual. ' _____
SANATORIO
cLe S E .A .. d.e la , - ^ ‘• la 'T 'O iaT  a .
DR. J. HUERTAS hOZANO ^
Operaciones de todas clases. Consulta difhia desdé las tres de la ta r̂dé*. 
res, aplaudiéndose el de Manchego y el últi- ' Habitaciones dependientes para los operados, con esmerada asistencia/
ORAN PARADOR DÉ SAN RAFAEÍT
Situado en Puerta Nueva, entrada por calle Compañí(anúm.44
El dueño de este establecimiento para m ayor comodid/ad de su nu- 
f merosa clientela ha adoptado ceder habitaciones am uebladas y  sin amue ■ 
j b la rá  precios económicos, así como también servir a lm u ^ zo s  y  com idai 
|d e  una peseta y 1.25 y pupilage de 3 pesetas y de 3.50. ^
i Mova, cariñosamente, ordenó que el cía- |  Seis véces moj>,n lO!
I lín sonara por doa veces.
G ae liao .—El cachee practicado anoche cáda vez más brillante, como s® ye por las
por lé  policía dió por resultado decomisar 
siete á^rmas á otros tantos individuos que 
fueron ántenidos en la prevención.
Para conocimiento dé ios señores que 
curran á dicho acto,hacemos constar que e 
Hotel Miramar, donde ha de ceUbrarse 
mañana lunes á las ocho de la noche, se 
halla establecido en el paseo de gaucha 
núm. 2, en el local del antiguo colegio de 
ia Politécnica.
Como el acto es de earácter íntimo y psi- 
ticular, los señores jefes y cfioialea del 
Ejército que asistan, podrán hacerlo en 
traje de paisano.
A PriP ta  m a lz g u a ñ o .—Desde luw 
varios días se enpuentia en Ronda el afams- 
do escultor maiagneño don Enrique Marín 
Higuero.
En la vecina cindad, donde cuenta con 
gran número de amigos, está siendo objeto 
de grandes atenciones y machas deman­
das de trabajos; entre otros ha sido encar­
gado por la a^fióra viuda de Borrego, doña 
Carmen Abela, de íiacer un arfístico grupo 
en bronae.
El señor Marín es un artista que ha 
conquistado ya fama universal y que ha si­
do laureado en varias exposiciones con me«: 
dalla de oro de primera clase (entre ellas la 
última de Munich.
También ha sido designado para colabo­
rar fin eT monumento de D. Alfonso XII.
La carrera trinufal de nuestro paisano es
Los Extrem eños
F e d i* o  F e r n á n d e z
N U B y A , 6«
Salchichón de Victí calar un IjíUo 7 pese- 
llevando tres kilos á 6.50 ptas. kilo y
Llega la suerte suprema, 
requiere los chismes Haro 
y vá en busca del buró 
en medio de loa mnebachos; 
encuentra á su contrincante 
que no pnede con el rabo 
y no obstante tiene miedo 
como deja ver bien claro 
cargándose el abucheo 
natural en tales casos.
Después de pasar sin arte 
larga al bicho un mal pinchazo, 
repite con otro igual 
del que sale trompicado, 
suenan pitos á granel 
hasta que al fin el paisano 
larga media atravesada 
y fioiquita el astado.
(Lo olvidaba. Viste el diestro 
un temo de oro y tabaco.)
El puntillero acierta á la primera, 
ISegando
Borreco núm. 61, jabonero, capirote, bo­
tinero, de más libras que el anterior y bien 
despachadode cornementa.
Serranito le obsequia con algunos lances 
perdiendo el terreno en cada uno. ' 
Borneo tiene poder 
mas no tiene voluntad 
y solo en cuatro oca|(o^^| 
déjase la piel tentar,'
Queda un potro para que trabajen las 
miiüLas.
Haro y Serrano oyen palmaqi ep los qni-
AI doblar el astado pasa Coriíjaao á la 
enfermería, de la que no vuelve.
Cn'i.ffto
Xeeoiro, número 60, jabonero, capirote, 
botinero y de muchas, muchífiímas libras.
Sale con pies, rematando en las tablas 
las coales descompone dando trabajo á los 
carpinteros.
Inienta saltar por el 6 y lo hace al fin , 
por el 8, dando ,á loa del callejón el «o&sl- 1 
guíente susto.
Resulta en verdad m toro 
lo que Bnllamt,aa tesoro
Bravo ¿ inás no poder hace una faena de 
varas saperiorísima.
Siete veces mojan les caballeiOB y otras 
tantas vienen al suelo oón estrépito.
Quedan tres míseros jacos para el arras-
 ̂ , caballeros, dan ¿do
tdlnas**^*^^* ^ perdiendo dos f jai-;.
Con dos pares y medio de zarcillos oasa-* 
mOB al último tercio. pasn
tre.
te**»
ccjriente un kilo á 6 ptas. y 3 IcUo á 6.50
ptas. uno. i Tl-Iriáo y su compañero cumplen con los
Jamones por piezas de Ronda y gallegos Éalfileres bastante mal,
frescos á 3.75 ptas. kilo y curados á 4 pe-1 i y  al cambia? el tero»- 
selas kilo, . |de y oro Serranito de ver-
malagueño elaborado . ' -^pué« de tres pases en redondo,
^ entra con fatigas agarrando una contrariaelaborado llevando 3 kilos
Salchichón
casa nn kilo 5 pesetas 
á 4.76 pías. kilo.
Chorizos de Candelario á; |.§0 ptas. do­
cena. ' ■ ■ " ■
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 
4.50 ptas.
Cajas de meriendas 'con surtidos varia­
dos para viajes y cacerías de 2 á 5 pesetas 
una.
Esta casa no tiene ninguna sucursáí* 
Servicio á domicilio.
B o n o »  d[® p a n .—La familia de la ma­
lograda Srta. Ana María Manely Mesa, ha 
repartido vales de pan en memoria déla 
finada. , ,  ,
Agradecemos mucho los que ha tenidí) 1& 
atención de enviarnos para su distribución 
antro los pobres.
D »  Via j » .—En el tren do las nuevé y 
veinticinco salió ayer para Madrid don 
Eduardo Pérez.
Para Bobadiila, don Manuel Heiúdodez*
Para Cártama, don Fermín Alarcón.
—En el expreso de las once y media re- 
grestó de París don Alejandro Mackinlay. 
Da Madrid, don Rafael Benjumea y familia. 
U n  e o n e a ra o .T 'L a  comisión central
anteriores noticias.
P o n a t lv o . — La Junta directiva del 
Círeuio Mercantil ha regalado varias colec­
ciones de libros e^cogi^fis para que sean 
repartidos entre los niños jccnpairentes á 
las Escuelas públicas de esta capital.
V ia ja z o » .—En los hoteles de la capi­
tal se hospedaron los siguientes viajeros;
Don Daniel Marco Olmo y familia, don 
Antonio D'^*qó0ts, don José Fernández y 
señora, don Julio Herrera^ don Julio Redo- 
jledo, don Ildefonso Ballesteros, don José 
Broquetas, don Francisco VeUsco, señor 
Conde de Casa Chaves, don Enrique Du- 
pres, don ÁntonÜb Aifireón y familia, don 
Luis de la Torre, don Federico Aguilar y 
Antonia Malagyeño y cuadrilía.
«El O o g n ad  é o n z á le a
de Jerez, deben probarlo los 
personas de buen gusto
........ ....................................... . i
Dibujo Perspectivo
D. Juan A. Aguchel, hace planos y los 
pone en perspectiva, aplica ésta á los cua­
dros que tengan que hacer los pintores, 
pinta escenografía, y da clase de perspecti­
va lineal; todo á precios convencionales.
Pasage Larios, 2, prl. deha.
Se desea una
creada páta erigir un monamento al exce­
lentísimo Sr. D. Garlos Larios Martínez,
Abren nn concurso entre artistas españoles |  filizár Estomacal ds Sdis de OeM-loB
G o za  »1 •■ tó m a g »  4 intestinos
h^bitaoiéú con (5 sin misebles, en si- 
tjo céutrico y de módico arrenda­
miento.
loformarán en esta Administración^
C a f é  3T S e sta v L x a x it  
L A  L O B A
J O S É  M A R Q U E Z  C A L IZ  '
Plaza de la Gonatítución.—MALAGA 
Out>i9rio doa pesetas hasta las ciuco 
d© la tarde.—De tres pesetas en adelante á 
toiias horas.—A diario, Macarrones á la 
Ha9oliiana.—Vari£ción en el plato del día. 
—Vinos de las mejores marcas oocoeidas y 
apritnjtiyo solera de Montilia. 
i . r  ..I Qaeaa abierta la Nevería, se sirven he*
i n t e l i g e n t e s c i a s e s ,
Sazvlcio  á dam toilio
de tanto atracarse.
Daspoós de algunos pases más, entre los 
que sobresale uno de rodillas, atiza media 
muy buena, saliendo por la cara,
AI primer intento de descít. bello cae el 
bicho.
T el espada debutante 
escucha con alegría 
las palmas que el pueblo bate 
á BU arrojo y valentía.
T ezcezo
Baureta núm. 61, negro bragao, más 
grande que los anteriores y con buenas de­
fensas.
Sale rematando eñ las tablas y da traba­
jo á los carpinteros.
• Cortijano quiere pararle los piés, pero al 
segundo lance se escurre el buró.
Seis veces se acercó Baureta á los caba­
llos, desmontando en tres con bastante ex­
posición de los piqueros, sobre todo en una 
en que el toro saltó por encima del caballo 
Quando é.ste se hallaba en tierra y quiso 
enganchar al de la mona:
Cortijano coleó al bicho, logrando arran­
carlo de allí y llevándoselo Malagueño en­
tre loe plieges del capote.
(Palmas).
Fallecen dos jacos.
Los chicos de Cortijano parean mediana­
mente, *
Y aparece el matador
II que viste de grana y oroI y «n seguida nos demaestra que del arte sabe poco.
Al segundo pase pierde los trastos.
El tero, tuerto del izquierdo, no vé la 
muleta cuando se la presenta por aquel la­
ido, lo que contribuye á deslucir la faena.
4 Cortijano pincha una vez, se azora y solo 
I consigue acabar con Baureta á fuerza
E.Ú nao de los quites cae Serranito en la 
«ara del bicho, sin tener que lamentar mas 
.que la pérdida delterno, el cual queda sin 
|laces á causa de la sangre de un caballo.
En las filas entra el pánico.
No queda un solo torero ^ . . . . .
percal en ios enbje»’* ' '
|de y
üiste vuelve á saltar por el 5 y la gente 
se arrrja de cab.^za al ruedo.
Abrenle uu portillito para que salga, mas 
el buró no atiende la galantería y desde la 
barrera y apesar de sus arrobas salta al 
ruedo.
El público aplaude rabiosamente la bra­
vura del animal y la banda deja oir sus
acordes.
Los chicos palitroqueros 
muestran un miedo cerval 
y pasan las de Caín, 
para banderillear.
Y pasan las de Caín nada más que por 
querer banderillear á la media vuelta, siin 
que el animal habiera dado motivo para 
que se le tomara tanto asco.
El miedo vá en crescendo y en esta dis­
posición sale á matar Antonio Haro.
Este pierde la muleta apenas se pone de­
lante del portugnesiño.
Queriendo aprovechar entra por uvas á 
los tres pases y suelta un pinchazo atrave­
sado.
Repita con otro que el toro escupe y tri- 
pite con una baja y delantará, perdiendo 
la muleta y teniendo qne tomar el olivo.
El miedo, por arrobas.
Vuelve Malagueño á empañar los avíos y 
pincha cinco veces más, conclnyendo con 
un golletazo ignominioso.
Fraile á la segunda.
Lástima de toro; no merecía una muerte 
tan infame.
El conocedor de la ganadería, con barre­
tina y calzón corto,beja al redondel del bra­
zo de Julio Herrera y recibe una ovación.
Al ser arrastrado el bicho se le vp 
á tocar palmas por sn bravura.
Q u in to  .
En cambio su compañero se hace el/fe-
.  rmolón y lo obsequian con almohadillas. 
SerroMiío cosecha aplausos en quites.
El primer par de rehiletes dolió tanto- «1 
bicho que se revolcó en la *rena.
^jiven
Máscaro, berrendo en. 
tantea kilos y madf.-„ * cárdeno, con baa-
Serranito, h- '.jta. vastante
-  j  V B U  a ¿ f i a u u c u «
retirarse cae al suelo y el bruto inten-
 ̂ Entrada 
de la Farrru)
porcaUedo San Tolmo (Patio f de muchos pinchazos en los quepur uauo uo R.U v |(odas categOlías. '* * ñubodei Malapíteño le quita el toro de encima y
» S ambos son aplaudidos.
Serranito brinda al sol 
y muy sereno y parado 
pasa en redondo al Patri ¿lo
y larga en duro nn pincTuazo*
atiza luego una baja, ’
muy bien saliendo y entjfimdo, '
y más tarde media .haená 
de la que muere ei astado.
Pues aunque inleotó áescabellar, i  cuy o, 
efecto le sacó el es^que con una banderilli r 
el toro se echó sin .más requilorios. *
El puntillero á la  primera.
Aunque la faena no ha sido mplv allá c 0- 
mo el diestro demuestra voJurAad y vale n-
tia se le ovaciona.
Caen sobre el ruedo 
algunos cigarrijijg 
cosa que hacü'j tiempo
ya no pi^^nciamos.
S e x to
Sivelhf número 38, cárdeno oscu fA. cá*. 
 1 tuerto del izquierdo, y con tr.es kil6-«
afilados pinchos I metros de pitón á rabo.
De salida quiere saludar á loa calle*- 
jón, pero se contenta con quereríq ,
Sin que nadie le pare los,píé,g’ corretea 
por la plaza que es un gusto. /
Sivello hace una bueíia pf.iea, tomand.6 
diez puyazos y tumbando á ^os piqueros c k  
nueve. '
Mueren cinco cahallosy 
Se aplaude la bravur^^^del animal. 
Braeqfuerte pica cor  ̂decisión y bien, g««. 
nándose palmas. '
Al levantarse ayuda d  subir la bar rera á' 
Garrido.
clavan par y. medfíoLos handeriileroft más.
Serranito, St\ huir de Sivello, tropieza, cdl i 
uno de los jacos yacentes y cae.
El toro pretende engancharlo» Aieváftda.. 
selo un banderillero, al cual apl-ludimOB
Con miedo supino ee llega 
buró y después de unos pa^^. deslucidos k  
causa,del canguelo,cita á)4 cibir y deja mu. 
dia buena, /  .
media supe^
ñor y «ae el palmas.)
rÁ esum ém
—No los comido.
iquét^i te han parecido enlá
—Superiorefi y más superiores hnhieran. 
sido de habérriele dado otra lidia.
—De acue^ído. 4Y Malagueño^
—Con un miedo incalificable y con ei 
santo de espaldas, aunque se puede decir 
que lo último fué consecuencia de lo prime* 
ro; asi y todo él sexto bicho fué el que méf 
jor muerte recibió;
—¿Y Serranito't
-*-Ua guapo chico, vállente y que llegarái
—¿Y Oortijano’t
—Parece valiente, pero no puedo decir 
más. Para juzgarlo con justicia era menes-
SAhadoíAe Platería: Ollerías. 23 _ flD A 'KTTM70 ni m m a W nvav ¡
i ■ % .,
DOi BDIOIOHES DIASIAS S F ^ p T a S ® ! ! : Lunes 16 dé Julio de 1906
í P aP rtílP  VATlid^n tflntA<iL h n t^ Q  ÁA ü f í l  Ü D J i ^  Porque^cada bote es una curación y un triunfo; miles de personas dan fe de sus buenos 
¿ I  Vi 4Uw lOUUuU IfU llv u  UUlvo uw Ü I U L i l l  l !!■  resultados para quitar del cutis espinillas, manchas, pecas, paño, picaduras de mosquitos, pte. 
Con su uso se conserva la cara sin arrugas ni erupciones.—rVenta en'perfumerías y DROG-ÜERIA UNIVERSAL.—TRES pesetas bote.
ter haberlo visto por lo menos en el último 
que le correspondía.
—Picando ¿merece alguno que lo mencio- 
nenf v
—Braxofuerte.
—¿Y de los handerillost.
—Psch.
—¿Cuántos caballos murieron?
—Se arrastraron catorce pero el contra­
tista pagaría algunos más.
—¿Qué lesión recibió Cortijanof
—Una heiida de tres centímetros en la 
mano izquierda, que le impidió continuar 
la lidia.
—¿Hubo alguien mas lesionado?
—En el segundo toro el picador Camero 
que recibió un fuerte golpe en el muslo Iz- 
quierdo y qda como el anterior pasó á la 
fonda.
i—En suma, ¿qué opinas?
— Que si la empresa trae ganado de Pa­
tricio en la próxima corrida y dos toreros 
que no teman al hule, lleno seguro y corri­
da de las que hacen época.
—Tal creo.
PICOTAZOS
C a f é  S p o r t
Sorbete del día.—Turrón de Alicante y 
Leche Merengada.
Desde medio día.—Avellana y limón gra­
nizado.
Precios durante la presente temporada-
Avellana y limón granizado, un real va­
so; Mantecado y toda clase de sorbetes á 
eal y medio.
Servicio á domicilio sin aumento de pre­
cio.
SUBUMJL&O FJLOSI B X TR A  
para viñas (marca acreditada.)
PAR-OIDIUM
Sustituye con ventaja ai azufre.
Droguería de Franquelo
d »l May.—MAlagm
P A R A BAÍSrARSR
EN
ahí va á 
envía uu
Y ya que de toros hablamos, 
continuación una carta que nos 
desconocido.




Cómo no trabaja oslé 
hace tiemjpo de muleta, 
he dicho yo; tié que sé 
que sa cortao la coleta.
Y es lástima que un torero 
que nació con el salero 
natural de Andalucía, 
no muestre su valentía 
delante del mundo entero.
Yo le he visto toreá 
con mucha sereniá 
y con muchísimo arte;
¿yues, porqué no toma parte 
en ninguna fista y á?
¿Es acaso que al toreo 
ha tomado osté jindama? 
Francamente, no lo creo 
por que la falta de mjleo 
iúé el origen de jsu fama.
¿Pues! entonces que hace Osté 
queridísimo Manué?
¿es quie ha dejao la afición, 
metiénávosé en un rincón 
pa que el, aire no 1¿ dé?
¿Será qh'e la suerte ingrata 
todos sns planes ladea, 
y que no tiéixUe contrata?
Pues hombro á meter la pata 
de cualquier modo que sea.
Cíñase la taleguilla.
Diga oslé ]Viva Sevlllal 
y le juro por quién soy 
que ha de darle la puntilla 
A los toreros de hoy.
Páselo osté bien amigo, 
no achique ni se encierre 
que quil'írn ver si consigo 
ser otra VvOZ un testigo
de las guapease del Nerre.
BARTOLO i
U  ESTBELID
elegante y acreditado establecimiento 
de baños de mar y dulce tan conocido 
en toda España.
Temporada desde 1.® de Julio al 30 
de Septiembre.
Médico-director D. José ímpellitieri 
Molina Laro 5.
Expendeduría de tabacos de todas 
clasesw
M A D E R A S 
Para eomprarias en las 
mejores condiciónesvisitaí 
la casa de Ván. é  jf ¡jos d« 
Mas)U@I Ladosma p. «u ü
MÁI.AGA
(SERVICIO B£ Lá TáRDE)
E L L L A V B E O
D e p c o v i a e i a s
16 Julio 1906.
DeSAhadell
So ha verificado un mitin do protesta con­
tra la traslación de los presidios africanos.
Hablaron Pi y Sufier, Salvatella y otros.
Todos los oradores fueron mny aplaudi­
dos.
Asistieron al acto sobre dos mil perso­
nas.
Hltia importante
Ea Manresa se celebró el anunciado mi­
tin agrícola.
Usaron de la palabra los señores Girona,
^   ̂Soler, March, Zalneta, Vergeell, Abadall,
F e m a n d l O  B E o d F l f f U © ®  Llovet, Rafols,. Pelfors y otros.
SANTOS, 14.—MALAGA |  Todos ellos se ocuparon del cúñflicto vi-
Establecimiento de Ferretería, Batería de ¡ nicola. 
tlocina y Herramientas de todas clases. |  Girona señaló el único medio_ de reme-
Para favorecer al públióo con precios muy diar el mal, consistente en evitar que se 
venttóoBOs, se venden Lotes de B tería de promnlgne la ley de alcoholes y solicitar la 
i %oiSi, de Pts. 2 ,4 0 -3 - á , 75 -4 ,50-5 ,15  ubre destilación del vino y déla imposi- 
'• \ ^  j 5_ 7_.9_ 10,90—12,90 y 19,75 en ción de derechos diferentes sobre el aleo-
í hol vínico y el industrial.
T j  j  n  i Abogó también por la supresión de los
ív3S E§¡?8GÍ8MBu6S FErM C cfillí^ |consumos, excitando á los vinicultores á 
T E t t ^ - I O N :  Ool», e ls itó t. 1. ío m . d .
mdentoV Obesidad.
adfc
S e 'I S a d r i i
, j6 Julio 1906,
¥ l»je  de lo« ministros
A las echo de la mañana marcharon los 
miniatrOB á La Granja.
cSja Ctgieeta»
El diario oficial pnbiica fas siguientes dis­
posiciones:
Nombrando comandante general de arti­
llería del sexto cuerpo de ejército al gene­
ral de brigada señor Gobantes.
Autorizando al Pargne de sanidad mili­
tar para que adquiera directamente dos es­
tufas de desinfección con destino á los hos­
pitales de Chafarinas y Peñón de la Go­
mera.
Admitiendo la dimisión que presenta el 
señor Laviña del cargo de Director general 
de Comunicaciones. ¡
Nombrando para sustituirle al señor Ro­
sales. '
Prorrogando por 15 años la concesión de 
los baños la Serena (Barcelona.)
Subasta para el adoquinado de la carre­
tera déla Bordeta (Barcelona). I
Combimaelda de sobernadorea I 
López Domíoguez y Dávila siguen ocu-1 
pándoaa de la combinación de gobernado-! 
res. I
Parece que será más reducida de la que f 
en un principio se creía, teniendo por base í 
las vacantes de Málaga, Córuña y Valencia. | 
López Domingnez se propone que conti-1 
caen en sus puestos nachos dé los actúa- ’ 
les gobernadores.
Mueva eomisidn
La comisión que se nombrará hoy para 
informar en el pleito de los alcoholes cons­
tará de tres diputados y tres senadores, I 
presididos por el señor Rodrigáñez. |
En el nuevo organismo hará las veces de " 
secretario el actúal jefe de la Dirección ge-1 
neral de Aduanas, señor Valdés. I
Decreto |
Naverrorrevoíter llevará hoy la firma! 
el decreto nombrando lá comisión gne ha | 
de entender en la reforma dé la ley de ál-1 
coholes.
De La Ciranja |
Es enorme la concurrencia á causa de la | 
baratara de los trenes. f
Algunos de éstos llegaron con extraordi-í 
nario retraso, por lo que, indignados los ] 
viajeros, promovieron nn gran alboroto,in-  ̂
tentando quemar el convoy.
Gracias á la intervención prudente de lo? 
empleados se consiguió que no la hicieran, 
limitándose los excesos á romper varios 
qristales.
<ABO>
Según al periódico iIastrado,entre los di­
ferentes proyectos que se atribuyen á Nava- 
rrorreverter ningano éstá relacionado con 
el affidavii y estima que ya es hora de que 
ún ministro de Hacienda se ocupe de tan 
importante asunto.
Desde hace tiempo, añade, existe el con­
vencimiento de que se impone su supresión.
Nos consta qne los rentistas españoles 
continnan comprando exterior y cobrando 
los capones, ya enviándolos á París ó ya 
acudiendo á establecimientos da crédito de 
Madrid qna se los descuentan.
En las Aduanas los siguen recibiendo en 
pago de los derechos, sin exigir la compro­
bación de sn procedencia.
De hisicne
Hoy se reunirán importantes personali­
dades del distrito de puenavista al objeto 
de constituir una comis^éú de Amagos de la 
higiene. Haniflesto
El Consejo federal ha dirigido un mani­
fiesto á sus correligionarios fijando les: 
orientaciones que seguirán en los actua­
les problemas y que pueden conducir á un 
triunfo.
^a sp e n ttíd tt
Se ha suspendido la rennión del partido
Especialista eú enfermedades de la piel.
Curación de todas las afecciones del cue­
ro cabellado, incluso Tíña, en 15 ó 20 día*.
Herpes en todas sus manifestaciones.
Paño de la cara, manchas amarillas ó he­
páticas.—Lupus, Psoriasis, Lepra y la tu- J 
berculosa en el prime? periodo, |
consulta de doce á dos. ^
G sil»  d »  CQmpB&ím. a ü m . 18, I
w  p riiilep  |H[ 20 l ie s
LAS JOYAS DEL PORVENIR
¡¡BRILLANTES DE BORO!!
, Hoy él lujo ha dejado de ser supérfíuo, convirtiéndose en exigencia de los tiempos.’ 
La apariencia, el boato, la ostentación, son factores decisivos en la suerte de la
N o  h a b r á  á é b i i e s  I Esta es la causa de que la industria y el saber trabajen sin descanso para poner al 
Daamdo e i  A ja tlM é m lc o  I alcance de todas las fortunas artículos nuevos que constituyen la satisfacción de vivísi- 
^  ^  ^  I 81 Sy O  I deseos, que de otro modo sólo unos cuantos elegidos podían satisfacer.
I Desde 1828, ea que empezaron los trabajos para lograr el bíillante artificial, hasta 
que es el mejor reconstituyente é infalible |  hoy, ¡cuánta investigación! ¡cuánto estudio! Pero hoy el triunfo es nuestro y podemos 
contra la anemia, pídase en todas las Par-1 ofrecer
maclas.
Pto lartíD Teta
________ Mayor, 18, Madrid
LO  INCREIBLE
I BRILLANTES químicamente puros, más hermosos y de más brillo y esplendor qué 
; los verdaderos.
P a T Í i i i e n t o s ® i f i é B Í c o s
a  ■ DE. ' .
. . iosáioos Hidrátiüesi
‘ DIBUJOS ABTÍSTíCO®
s j B i m v .
BRILLANTES DE BORO: UNICA y verdadera ocasión para emplear bien el dinero 
en alhaja, ORO DE LEY, cuyo valor representa más de diez veces el de su coste.
ANILLOS para caballeros y señoras, ORO de LEY. ex- 
pléndidos brillantes solitario.y tresillos, desde. . . . 
ALFILERES para corbatas, varios modelos, ORO de
LEY, magníficos brillantes, d e s d e ...............................
ARETES (pendientes) «bones» para señoras y  señori­




O ofum M , i . —M A L A G A
Leeetas de relieve de varios ejjiip.s 
PÜTA zócalos y deeorados. ~ ”
! «  M»A«aUlRSí d.®
JISS^aB,—Inodoros desmontables. 
—Tfbíeros y toda cíase de eoraprb- 
loiiios As cemento.
la calida
pfodmtos de e$ta cü-bs gs 
r t ^ y n o  Ume compeiénei&, . .
a®¡)e8asER®sssBSí«»!i«i¡áŝ ^
M Á R Q U E Z
O IE O T A N O -D E N T IS T A
de la, Facultad de Medicina de Madrf.! 
Acérú de la Marina, 27, pral.
Especialidad en dentaduras artíflefífliM 
gístemavamericano. Dientes da Pivot, coro­
nas de oro j  empastes en platino y  porce­
lana, ̂ Trabaje especial en orifleaoionis, 
Extraceipnes sin dolo? po? medio d© i«iS- 
tésíeos, premiados ea la Isposielón do Pa­
rís . Asepsia completa y ?ip?09a,
No tienen talco y se pueden lavar para limpiarlos, como los verdaderos.
TODOS LOS MODELOS DE LA ALTA JOYERIA PARISIEN, en aderezos, con b;er- 
mosísimos brillantes, perlas y piedras de color á precios baratísimos.
¡ P E R L A !  N A K I O Q U Í M I 0 A S !
- . La ciencia ha declarado que las naturales perlas nacen en la conche  ̂por la presencia 
de un parásito ó de un cuerpo extraño que hace segregar al animal un.a substancia quie 
es el germen de la perla. ^
Esta substancia la empleamos nosotros también como núcleo de nuestras PERLAS 
NAKIOQIMIGAS, la naturaleza no hace luego sino cubrir de suo/asivas capas superpueo- 
tas á aquél gérmen y nosotros obramos de igual modo. ^  "
Así se explica solamente que nuestras PERLAS NAKIOQUIMIGAS tengan absoluH 
tamente igual oriente, igual peso específico é igual composición química que las natutr 
rales. , . ,
Se poneaJPERLAS NAQUIOQUIMICAS en alhajas de todas clases
S  N u e v o  m e t a l  p r e c i o s o
Invento de valor inestimable. Un verdadero metal nuevo aparece en el campo de la 
industria, amenazando seriamente al oro.
Constriieción y Reparsción de tod& steB 
áe objeto^ metálicos.
Trabajo garantido v perfecto,
J. 'GARCIA. VAZQUEZ
C lB B an , S7 (I'umaeiit}.-MiUs|pi
*.Kisiwsmagaiii.a«MW¡ii,03e¥mcsBiŝ^
OM A D ER A S 
DE PEDRO VALLS-iRUQI
IfaieEÍtorio: Alameda Prindptd, nüm. l a  
iŝ MMrtadkHres de Uxaderae Ncxtedl 
Itaropa, «2a América y del país.
CjFábriea de ftíserrar maderas, etíle
« N »  (antes ^
ORALINA Aleación de oro puro con bronce y alumiaio, hecha en determinadas cir:-- 
cunstancias, que le hace inoxidable, con el mismo brillo y el mismo color amarillo carac-. 
terístico del oro.
Las cadenas de OR ALIN A para reloj no se diferencian de las de oro fino.
Los modelos están hechos con las mismas máquinas que las de oro de ley.
Nosotros garantizamos por diez años nuestras cadenas de ORALINA.
PRECIOS D E  LAS CADENAS
parasefioras;  cabailsros; 10,15, 20,25 y 30 pesetas.-Hodiilos da fildia oofR/lad
Cada cadena lleva estampada en una anilla la palabra ORALINA.
Tínica Gasa autorizada a la venta de estos artículos en Andalucía 
SIERPES 104 y 106 SE V ILLA
Sucursal en esta capital, Pasage de Heredía 52 al 60
SECCION EGONOMIGA. Brillante al Carbono,—Aretes {pendientes), Sortijais Alñ* 
leres de corbatas, imperdibles, & & montado sobre Oro, Plata, y OBALINA. ’ ‘
¡¡fitHiJAS í  5 ,6 ,8  y 10 pusetaiü Pteclos ajoa mroados sobre cadi objeto
NOTA.—Eagastamos toda clase de piedras y alhajas usadas y se hacen nuevas al 
gusto del cliente.
OTRA. - Eíta casa iiep,<̂  privilegio exclusivo de sus iaveutos y castigará con todo el 
rigor de la LEY a quien los falsifique.
abrir mercados 
en Africa y América para los vinos espa-
T Í lMOLtlNlA. uso externo é l̂ °AÍ*íevaúí;aré6 Zaloeta se le hizo uña grao convocada para tratar de la*" dimí-
tiiorros nasáíes. Gastritis, Cyatitia, .-^^
.r X , . yifissespafiolasdieronfffu-
Nervios; I<y¿olí Anti-f Dico.,, '  ' iaá bode-
séptico. I tos opimos que  ̂«no atrâ ^̂ Aipos
LEVADURA ttdkONt Diabetes: «Jm -| gas sin poderlos vender; gS.
■•n». Aceite hígado bacalao. ; círcunstanoias muy difíciles, las cu«.!T
UNvbolle: Polvos dentífricos: D oneli»  lo pueden ser vencidas no cejando en la 
Duchas nasales. I labor que nos impusimos; que el problema
^̂ ^̂ ÍIURAS RAPIDAS Y.CONSTANTES!!!!; estriba en colocarlos vinos sobrantes que
alón del Comité, pues el presidente ha reci­
bido una carta de Moret ordenando su con­
tinuación.
DfipteBta
Fareee que ios licenciados de presidio 
wñ mitin para protestar del
Casa Diego Martín MartOs 
UraiiNda, 61—Málaga
d e  F O N T A G Ü D
pesan sobre los mercados españoles y cuya 
1 existencia se calcula en* dos milloiíes de 
': hectólitros, caldos que por no tener cóm- 
I prador han de ser destilados, resaltando 
I desastrosa la ley de Gama.I £1 Parlamento, añade, debe abolir los 
consumos y derogar la ley de alcoholes, 
persiguiendo á los industriales que adulte-
M oL V «  L a r lo a ,  1 4 . -  M A L A G A
Aceito  ̂minerales para todas clases de 
maquinal^©-
Especialj^d ®ñ aceites para motores de jren los vinos, 
automóviles. Dinamos, Cilindros, Moví-J Aí terminar fué muy aplaudido, acordán- 
^entos ir transmisiones. Cojinetes,^ Moto- dOse telégrafiar á jiópez Dominguéz y Nava- 
res eléctTjieos, á Gas y- Petróleo, Xceítes jrorrevertér para'trasmitiflé las conclúsió- 
para foniógrafos, máquinas de escribir y^ nes votadas, 
coser y biicicletatí. |  D e  T ic o
Grasati consistentes en todas densidades, i •
Exponiación á toda España. -  Pídanse f A las d iíz ,de la noche, con dos horas de 
Oatálogo|s. [ retraso, llegó la infanta Isabel acompaña-
j  da de la maarquésa, de Nájera.
-Jala lev de 1885.incumplimiento
A la s  m adres
¿Queréis librar á vuestros ñiños de los 
horribles sufrimientos de la dentición, q̂ ® 
con tanta frecuencia le causan su muerte? 
dadles _
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ
Precio del feasco 1 peseta 5 0  céntimos.
Depósito Central, Farmacia de calle To- 
rrijos, 2, esquinará Puerta Nueva. -Málaga.
M A D E J A S
dô ptao ̂ ,emoirte-5¿ ^
T y A m ép ica-'; : " t  
JP/ÍSa CONSTRUCCION Y TluTERlr
COfLjTOSÜfiTIDDENflEjlUIlBLflllESyTABLflliM̂^
, __f PAB̂ OA DE ASEEXĵ ^
VENTAS AL PO  ̂MAYORY MeI íÓR? 
ISobriflOS ¿é .1. Heirpra Vaiardo
1
Sobrinos dé J, errera Fajar
CASTELAR, 5.-MAUIQA
, r
r . GI ME NE Z  L UCE NA
CALLE COMPAÑÍA, 6 Y 8
Se retrata por todos los procedimientos eoiocidos basta o! día
Noticias locales
.El Granadino
P uvx tK  N a é v a  luám . 3  
Gran hasAiO de encages y tiras bordadas 
por piezxWF varas. Especialidad en géneros 
de pontol surtido de abanicos japone­
ses desdi t  roales en adelante.
B a ^ Parisién
iN E V E m A
MARíQÜES DE LABIOS, 3
Granizados de chufas avellana y limón.
Rica horchaU de chufa, hecha, por un 
ai itiguo maestro) nevero valenciano contra­
ta  ío al efecto.--^qnisitOB refrescos valen­
cia! ios con toda^Iase dé jarabes.
SaJbiOsosy espéciáles sand-wlchs á 15y 
20 ct s .—Bebidas y licores de todas clases á 
precipis sgmjamente desconocidos.
Chocolate tostada 45 céntimos.
Café de FuertJ’* Rico, con leche 6 sin ella 
átO  cts. va«o.— helada y al natu­
ral de la acíreditaila ^ Cruz del Campo, 
de Sevilla 15 cts. bock>sí-^®®“® «  vaca 
Suiza y Holandésa á 60 ctsK 
litio 30 cts.
Depósito de nieve, á precios fábiiesi, 
*1 por mayor y menor.
Despacho á toda* horas.
8, MARQUES DE LABIOS, 3
PANADERIA ESPAÑOLA
F!l dueño de este establecimiento pone en 
coxiocimiecto de sn azitigna ;olientx.la que 
desvíe el día l.° de Julio vende el pan á los 
sigm'entes precios: Roscas de l.* extra á 
0,46 e l kilógtamo. Panes y medios 1 * supe­
rior 0,38. Esmerada elaboración y exactitud 
en el ¿?eso. Para tiendas y fondas precios 
eonvenoionales y económicos. Servicio á 
domicilio.
Ji|iiro PavrtK RnmvAy 5.—Málaga
Cenó con el presidente de la Diputación.
Durante el banquete tocaron las músi­
cas, .
Después de pir misa) en la Colegiala 
marchará hoy en el rápido á Orense, regre­
sando esta misma noche en tren especial.
:lla :Z M a8bB a
En el pareó' de la Independencia se esca­
pó una váca, óifigifiándósé, canrerb^  ̂y sus­
tos por efecto del pánico.
Resaltaron del sncéso varios contusos.
La ̂  vaca continuó su marcha por la calle 
de Santa Engracia, rematándola un guar­
dia á tiros.
^  De Palma
Se activan los preparativos para la Expo­
sición internacional de 1908.
:Paca de presos
Se ^n  fugado del préBidio de Olveva dos 
penados que peitenecián á la partida del 
Vivillo.
La evasión se efectuó á las dos de la tar­
de, valiéndose de llaves falsas.
En la huida atravesaron la población sin 
ser por nadie reconocidos.
De SeTlllá
Los toros de Otaola bnenos.
Murieron ocho caballos.
Capitahien.
t Vito soperiorfsimo toreando y matando j 
et ¿!\úb]ico entusiasmado no cesaba deova- 
cionai'Jé-
El trásiádo de los presldárlos
En Badalona se ha celebrado un mitin 
para protestar del traslado á Figueras de 
los presidarios de Africa.
1 El acto fuá organizado por la sociedad 
I Bent nova.
I Varios oradores se expresitron en téimi- 
L&OB pnéjrgicOB.
Gran'Restanrant y tionda 
CS^riano Martínez.  ̂ ¡
Servicio á la Hsta y cubiertos ldesdÚ4||ÍBÍ 
setas 1,50 en adelante. '
4, diario callos á Ía-Ckmovesá'^ypesetaa 
1 y 0,50 ración.
Visitar esta casa, emneréis bien y bebe* 
reís exquisitos vinos.
La Alegría.—̂ 1̂8, Casas Quemadas, 18* .;:
Matemáticas
EZ.ER1ENTAL y SÜFERIOE
Preparación para carreras especiales 
fiNRIQUR GR AGIAN RRBOUL
Plaza de la Constitución núm. 9 
______ (Fotografía Moderna) ____
' JA l a  © áifo»l.—Miguel Cañete Santiago 
pasó ayer á la cárcel por echarse al redon­
del durante la lidia del último toro.
. P a l o s .—Un sugeto conocido por El lele 
la emprendió ayer tarde á palos con vario» 
cuícos de loa que invadieron íes corrales de 
la plaza, una vez terminada la corrida, re­
sultando heridos, si bien levemente, Ma­
nuel Rieia> Francisco Viana y Manuel Del­
gado*
Estos fueron curados en la casa de soco­
rro dé la calle Alcazabilla.
En cuanto al Lele se perdió de vista.
Bóidia.—Anoche se efectuó la boda de 
la Béforita Josefa Ortega Castro, bija del 
industrial don Ja&n Castro, con el joven 
don Antonio Muñoz Marín, apadrinados: por 
el padre del novio don Miguel Muñoz y la 
madre de la novia doña Rosario. Castro.
Nuestra enhorabuena. i
Retratos para billetes kilométricos, se entregan en. el día
Retratos tamaño natural al bromuro 
lo mejor que se conoce, en riquísimo marco, desde 25pts.
Visitad la exposición de esta Casa
Calle Compañía, 6 y 8 .-
Casa fundada en 1888
Félix  @aenz Calvo
Esta Gasa ofrece gran surtido en 
todos los artículos de Estación.
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas, Gasas negras, blancas y 
colores; Céfiros, Blusas bordadas de 
batistas y seda é infinidad de artícu­
los última novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca ne 
gra y colores, grandes colecciones en 
chalecos fantasías y driles para caba* 
Ueros.
SECCION DE SASTRERIA 
iCIbn gran esmero se confecciona 
toda clase de tragos para caballeros 
á  precios muy económicos.
CORRIDA
Visitar en la Caleta lá venta derYerno de 
Conejo, donde encontrareis un esmepdo 
servicio ea eomidas y bebidas.
Servicio á la earte..—Se sirven banquetes 
á precios aneglados.-^Mapificos merende­
ros eoQ yistas al.ioar^
F e s t e j o s  d «  l e  I f f id a s tr la .—Re­
lación de los donativos hechos por los se­
ñores que á continnaclón se expresas:
Suma anterior, 1.138 pesetas.
Don Antohio Martín Hernández, 2; don 
Francisco Ortega Ruiz, 2; don Antonio Ro­
sas Medina, 2; don Manuel Ucea Cerdán, 2; 
don Salvador Sánchez Florencio, 2; don 
Manuel García Moreno, 2; don Antonio Se­
rrano López, 2; don Rafael Alvarez, 2; don 
Juan Bustamánte, 2; don Leonardo Zapico, 
2; don Gregorio Martín, 2; doña María Can 
tero, 2; don Angel Romero, 2; don Francis 
co Fernández Garrido, 2; don José Fernán­
dez Santana, 2; don Antonio Baeza Jlmé 
nez, 2: don .Á̂ ntonio Cabra Sánchez, 2; don 
Antonio López Farauta, 2; don Federico 
Vilhéhn, 2; Francisco Steinhanez, 2; don 
Juan Garda Baérionnavo, 2; don Juan La- 
cal, 2; don Antdnio Guzmán, 2; don Fran 
dsco Piña Aguilar, 1‘50; don Rafael Ruiz 
García, 4; don Francisco Pérez Muñoz, 1; 
don Rafael Bariionuevo Rodríguez, 1; don 
Mateo Moreno Cortés, 1; don Mateo Moreno 
Lucio, 1; don Ricardo Gorme España, !; 
doña María Gal ano, 1; don Antonio Bení- 
tez, 1, don Antonio Ucea, 1; don Fraeisco 
Lacas, 1; don J)séPinazo, 1; don José Pi­
ral, 1; don í M neos Pérez, 1; don Rafael 
Fernández, 1; dbn Franeiaco Fernández, 1; 
don Miguel Rotado, 1; don José Gnorroro 
Corpas, 0‘75; d(n Francisco Gómez Lima. 
1; don Andrés Navarro, iO.—Suma total, 
1.215*25 pesetai. I
Málaga *12íd( Julio íe  1906,—El pié si-1 
dente, Francisce Qómee Anaya.—Ei secre­
tario, Francisco Gutiérrez Bueno.
Obrmm p á jrU eR a .-L a  
ha señalado el
de carreteras que afectan á las provincias 
dé Burgos, Jaéo, Madrid, Málaga, Pontev - 
dia, Santander y Zamora.
Las personas que quieran tomar parte 
en las subastas pueden enviar proposicio­
nes á este Gobierno civil hasta el día 1.  ̂del 
pipxirpQ ipeg,
T«ÍDg]*ií]aiR F1 alcalde de |
YeJez-Málaga ha enviado al Gobernador ci- I 
vil el siguiente telegrama:
■«E» faizo que esta Alcaldía haya prohibi­
do la venta del extraordinario dando cuen­
ta de la vista de causa del ásesiQáto de don 
Antonio Jiménez.»
-«GontensiPlo Se
han repartido los cuadernos 21 y 22 déla 
importantísima obra Crónica del 0ente>m,. 
rio del Don Quijote, que se publica en Ma­
drid bajo la dirección de los conocidos es­
critores Miguel S&wa y Pablo. Becerra.
En estos cuadernos pie publican, entré 
otros originales la descripción dé las ñés- 
tas celebradas en Albacete, Alicante, A1- 
coy, Almería, Avila y Badsjpz é iinpórtantes 
trabajos literarios de los áres. Cavestani, 
Jaza Carrillo, ViHár, Gsgó Chapuli, R. F. 
Fray Evaristo, Ruiz Sanz, Samuel López y 
Alvarez Morete, y más de 40 hermosos fo­
tograbados.
Precio del cuaderno, una peseta. Redac­
ción. Conde Luque, 8, Madrid,
NÍA*»—-Antonio Fernández Delgado y 
su hijo Manuel Fernández Caro riñeron 
ayer en la plaza de Salamanca, resultándo 
el último con una herida de dos céntimetros 
situada debajo del oido, de pronostico re­
servado.
El agresor quedó detenido, ocupándosele 
una nava jilla.
El herido, al que se le encontró una na­
vaja barbera,fué auxiliado en la casa de so- 
coFro, pasando luego á su domicilio.
« N u ev o  M u n d o » .— Es verdadera­
mente notable el número de esta semana de 
esta popular revista, cuyo sumario es el si­
guiente:
La solución de la crisis: Moret y 1*6,pez 
Buperioridadj Domínguez.—El nuevo rpínísterio.—Nom-




PRENSAS-PIEDRAS MOLINO I Ayerly Montaut v García
Z A R A G O Z A
Él deBoárillamíento de Salisbnry,
La exposición de trabajos de la Expedi­
ción obrera. - r
(Palm aP^^^ én Valldemosa
Las obras deJ pnejto ¿e Melllla.
en honor de D. Alberto Agui- 
muerte del poeta Antonio Grilo, y 
otras muchas notas gráficas y originales li4 
teraiios.
A e e ld u n tu  d « l  t r a b a j o .—En el
negociado correspondienteAel Gobierno ci- 
cil ae han recibido los partes de accidentes 
del t.abojo relativos á los obreros Antonio 
Florido Berlangs, Miguel Gamez Pérez,. 
Manuel García Vargas y JuanPernándea 
Morales.
A M « d í l d .—Ha marchado á Madrid 
el director de la casa de socorro dél distri­
to de la Merced, don Luís Gómez Díaz.
VI -Encuéntrase reafa-
blecido el oficial primero de la Diputación 
provincial, don Joaquín Ramírez GabaUero*|
C aaua d o  o o e o ra o ,—En ía del dia.
trito de la Merced fueron curados:
María Ruiz PadiUa, de una herida nar 
mordedura de gato en el dedo pulrar^ií 
quierdo. iz-
ísabel Murcia Rodríguez, de erosiona» at»
“Taejwúo ¿ e s
el pecho, en riña con otra prójima.
de Agosto próximo paralhramientps de altos cargos.
l§s subastas d4c9»»©*T»ción y repaiación| Los toieiQs heiidos ManoJeU jr Fea/»-»
sas en la región temporal derecha, y en Ik 
otro chico co i
.«oa.
una peladilla del arroyo.
En la del distrito de la AD-meda- 
Francisco Rodrigue» Palomo dé un» t,* 
nda en el pie ó-;;,eho, por eSdá.
I Guzmán Zurra, de una herida
... la frente, por igual causa.
I José González Maldonado, de una que-
/ '
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m&daTA d$ 2.* pado en el pie dexecho, pox' 
« îbcidente del trabajo.
Adolfo López Mediato, de una heiida en 
la mano izquierda, por igual cánes.
En la del distritó de Sto. Domingo:
Ensebio Yaqáero Faura, de una herida 
on el pie derecho, por atropello de un ca- 
nuaje.
Pablo Jiménez Jiménez, de una herida 
en el mqslúi derecho, de una pedrada.
Matías vero Belmonte, de una herida 
contusa en la eidieza, de pronóstico xeseí^ 
vado, que se ocheionó al caer ¡ de una 'escit- 
lera donde se hadlaba encaramado, pasan­
do al llosj^tal.
A i H{uaFlt«lU---A la una y media de 
la tarde de ayer fueron curados en i a casa 
de 80cQrro.de,1a calle del Gerrójo Antonio 
Garmónit Gutiérrez, que presentaba una 
contusión en la cara y Joaquín'Ruiz GobaJí, 
que tenia eh la espalda una heHda punzo 
eortante, ^  pronóstico, grava.
El primero pasó á su domicilio y el se­
gundo al Hospital.
Ambos sugetos manifestaron que lai le- 
sioneafuwpn recibidas^en riña,con un îndi* 
viduo á quién no conocen.
El becbú en la calle de Lafuente.
B e iu m e I« 0 .~Pojt infringir la ley del 
descanso denunció ayer la guardia munici­
pal numerosos estábl^ímieii^d.
O t^o Aé*ldto.-—Eh la^casa de socorro 
del distrito de Santo Domingo se presentó 
esta tarde el joven Francisco Oliva Reque­
na en demanda do ausilios facultativos.
Reconocido, resujtó tener una herida de 
tres centímetros en la espalda que, según 
dijo, le ocasionó un desconocido en Puerta 
Hueva.
X V allen te  eozX-^Uca vaca propiedad
de Manuel Gantafeio estiró esta mañana 1# 
pata con tanta fui»rza y tan mala foAut na
para una inocente borrega que a su lado 
estabai que elfJMttiinálito quedó muerta en el 
,asto. . .
Su dueño, el joven Francisco Torres, ha 
dénñfiéiado el hecho'á lás adtotfdaáes.
C a j a  M n m l e i p a l




Gementerlos. . . 
Matadero. . . .
Huecos. . . . .  
Garrnsjes. . . . 
Acarreto ds carnes. 
Gastos qaicelarios. 
FinéaS y censos. .
I fases, dispersándolas y matando á siete,que 
t fueron encontradaB en d'isilntos sitlós.
I De las diligencias practiísadas resultau: I ser les perros del arrendatario del cortijo I Borbollones Altos y del de la GasilIa de los 
palomos. ;
216 50 á T?«Bl«d[o ti® ís®íoBV~Por real or- 
570*73 'den del ministerio de la gobernación se ha 
1 301*66 |anlorizado la exhumación de los restos 
■ ’ í mortales de don Rafael González Palacios y
9.239‘88
186,20501 00 de SUS hijos don Luis y d<^a María de 
150 00 ' ̂ *̂ Paz González Saenz, que eiián sepulta-
-:Í
97*50 í cementerio de Teba; y su trasla-9 X T«> ’Ow'üI ■o'imwA biAis 4iSil«rtvM«t9ACI
Tot'Él. . . . 
FÁQOíi
Jornales de obras , . . 
Idem de Parque. . . . 
Idem de Matadero. . . 
Idem de brigada sanitaria. 
Contratista de .barrido y 
lección de estiércoles . 
Materialesde obres. . ,. 
Teléfonos. . . . . .  
Gazruajes.. . . ; .
Camilleros................. .....
Rita Pafiflls. (aocosroé). . 
Carmen ACostU' (hebijires). 
E. Benitez (graUfleaeión).
iéión á Cañete la Rsai, paran® inhumados 
""l2 ̂ 3  |,71 en la iglesia del conveaío* de Religiosas 
" ' ’ ¡ Carmelitas GalzadsíS.
I También se ha coaceáíde permiso pera 
, 948,501 trasladar les íeetüs de* dóM Concepción
. 661,00
En la tarde del 12 de Junio de 1905 se 
encontraba en el café de Carretín el maes­
tro de obras don Francisco Fernáp^S* Mo­
rales, cuándo se le acercó él procesado An­
tonio González Rodríguez, solicitando tra­
bajo.
Al contestarle que no podía acceder á 
sus déséos, el González empezó á insul­
tarle,
En esto pasó por allí don Esteban López 
Escobar, quien llamó á Fernández, al objeto 
de tratar de una Obra que tenía que hacer 
en BU domicilio, emprendiendo ambosjla 
marcha.
Tras ellos se fué el procesado, y eá lá 
puerta del establecimiento da óptica, dijóle 
ei Señor Fernandez que se alejara, y en cu­
yo n^mento con una nav« ja barbera, le dió 
un córte que partió el ala del sombrero, y le
récO-
Durán y Torres Líaeroa, desde sics“»sdte-f , ^
308,001 rio Dúblico de Tóba á la cripta que posee en Produjo una herida en la parte superior 








la Iglesia parroq ial
I ^ e  M a F i n a
Ayer por la mañana fondeó en nuestro




12v263,47á. . . ,
á que ascíeaden ingresos.
É! DópoSrtario múnícípal, lAis de Messa. 
V.® B.  ̂El Alcalde, J . A. Delgado,
B o fé f  ádsiB.—Eii la cálle de Refino sé 
abofetearon esta mafisna José Rivaa- Amate 
y FérisandQ Crespo Cá'jftsb^'siri qué la cÓ- 
sá páSairá, d'áda eólsfguiéhte hinébazóó dé 
los caninos.
ContB B tB O l^ii.-Ea contestación al 
teléjjráina dirigido ai presidente del Conse­
jo por los reciu80B,de ésta cárcel, han reci-
bMo lo#tíliin|l0f  un 'dea^aéhó «1' Tüs se
les'pártícij[>á queéí Sr. López Domínguez 
ha encargado al ministro de Gracia y Jdsii- 
cia estudiegel asunto para resolver la peti­
ción en el sentido más j usto. ' 
Estetelégcama ha' causado muy buena 
impresión entre los que solicitaron la 
gracia. ii <>•;
N o  BB *'é‘#éftnlí¡íi—Por falla dá hú­
mero no se reunló^hoy la Junta municipal 
de Asociados.
De segunda convocatoria ha sjdo citada 
para ál! hiáiWs de ‘ia sÓinana préxika.
I^OB o«41v«dojPBB.T-:UQa comisión
de estivadores visitó nóy al Góbérnadóir ci­
vil interino para prétéáláí dé^qtm-üniO'dé 
los capataces, al designar el , perádnal para
el trabajo, lo hiciera á su capricho y no por 
Jasliitssiéoóir ' ■ - ., é ifaio es costumbre, fáltandó &ní 
á lo eonvenidó.
Después visitarcín también al Ss. Rivera 
Valentía varios capataces, refiriendo éstos 
lo ocurrido.
' El gobernador citó á ambas comisiones 
pará las seis y seis media, respectiramente, 
ai Objetó de' sólucibnar satisfactonamente 
el asunto. 'sicM
]Dl8pBZ>o y  Is a lo n e B .— En B enal­
mádena ha preso la guardia civil á los ve- 
icinotdei Arroyo aeia miel Pedro Delgadó 
Morales y Pedro Delgado Másques, mandar 
do capturar por aquel juzgado munfiápal, 
por el delito de disparo y lésIOñOs í á DlégO 
Delgado Morales.
—Por cortar y sustraer 
’oHvOs de una finés del Estádo, eáciavádá 
en término de El Burgo, han sido detetii- 
dOB Jua^ Polo Mora, Fernando García Mu- 
kóz, Antonio Rébaíréz Ríos, Juan AOaya 
.Mart|n, Juan Loreuj .̂ Muñoz, Juan Oliva 
García y Agustín Mastín Nar.v&ez (e) Caña­
veral.
! I n e e n d le .—En el sitio conocidos por 
Collado de las Hoyas del .Maxiacal, térmi­
no de GaniÚas. de Albaidas, declaróse un 
(incendio que fué extínguídojpos los guar­
das da campo de las propiedades de don 
Félix, Lomas.
Quemáronse 150 pinos y se fiamearon 
unos 250, ignorándose si el siniestro, fué 
casual.
’ S lxi lÍéériélá.---Por carecer de licen- 
. ídá sus rasáectivitts.dueños, la |aaráia eivil 
dé O&uché, Périana, Pizarra y Alóra ha iu- 
' fervenido 5 escopetas 1 revólver.
RBOlBiaaidO'.W-El' vecink de Sielra de 
^sgua^r Rsh.nél Veis García, reclamado 
por el Juzgádó iastructor dé Campillos, ha 
sido encajrceiado A diíipcsicfón de la mencio- 
n:sd.a aOtórida!!.
N d  May el últimoi tri-
meatre del áño actual no se ha registrado 
niogima defunción por vjruela en los pue- 
biós de Pizarka,y ToIOx.;'
. F ofoocoi p»rjpoa«—En el cortijo ‘de 
la Morena, enclavado en terreno de Villa- 
nueva de Algaidas, presentáronse dos pé- 
rres que acomederon á una manada de ca-
puerto el crucero iuĝ lés Loncá^ier.
Ei buque. (íue duspli-za 7.0Ó0 tOneludás, 
viene al manao ae Sir Daivíagton.
Parte de la tripulación desembarcó al 
medio día.
•—En la iglesia, del Carmen se ha celebrar 
do boy la función religiosa que los marinos 
celebran en honor de sú patrona.
Asistieron al acto el Gomaudánte de este 
puerto y la oficialidad franca de servicio; 
asi como la de los buques merceuátés surtos 
en el mismo.
Delegación de üaiHenda
Por diversos eoneeptos htó'ifegsflsááo'hoy 
en esta Tesoreriá da Hacienda q5.304‘43 
pesétás.
Por la Dirección general del Téaoro pú­
blico ha sido concedida la devolt^ción’ dé
34‘67 pesetas á don José Pío Fernández,por
ingreso indebido de contribución industrial. Benitez Gutiériez, don Julián Garcí a Ber-
El hecho relatado integra un delito de le­
siones graves, de que es responsr^Ie en' 
concepto de áútor Antonio Gohzáiez'Rodri-, 
gUez,'á qtífén piOeédo itopOnéj lá péiiá de' 
un año y un día.de psisión eoryécaíonal.'
Lá représéntáción del cfeñdidó estima 
en su escrito que el hecho constituye un 
delito dé homicidio frustrado, y solicita pa­
ra el reo lá péná de diez años de prisión 
mayor. \ ■
La defensá lO(C0naidéra, como constitu­
tivo d'é uh deiitS'dé lesíofiéa menos gtáve, 
y pide lá pena córkfespónáienté.
El Tribunal de Derecho lo formaban los 
señores don Luis María de Saez. don Ma­
nuel Sauz Ansorena y don Federico Esco­
bar Aliaga.
Representa al ministerio público D. Ale- 
jáhdro conde Víllegás, é la  ?cuskcióa pár- 
ticuiar ei joven letrado don Enrique Mape- 
lii, y la defensa está encomendada al señor 
Díaz de Escebár <don Joaquín).
Previo ei sorteo que dispone la ley, re­
sultaron el(;gidos para constituir el tribu­
nal popular los señores Jurados siguientes: 
Don Francisco Paez Prietoj don AútoniQ
Por la Dirección general de la Dauda y 
Clases pasivas ha sido concedidó desde 
Granada á está capital el traslado de sus 
beberes como pensionista á don Antonio 
Medino González y á su esposa doña María 
de la Encarnación Alvarez. .
El Director de la Sucursal de| Banco de 
España de esta capital participa al señor 
Delegado habér' sido cobrados ios efectos 
nüftifeyoa 44, 47, 64 y 48 de i3.701‘3Ó, 
3.436*63, 35.142*44 y 4.047*30 pesetas ó 
ios' sfeñóréa Priéá y Compañía y Sociedad 
Azucarera Larios.
El Gobernador civil de esta provincia ha 
interesado del señor Delegado seadevueito 
ei- depósito detí42‘50 pesetas á don Onofre 
Rachs Gelpl que constituyó p&ra lOs gastos 
de la demarcación de 20 pertenencias de 
miner&l de cobre de la mina titulada P«i»- 
pinela, iérmítio de Málegs.
Audiencia '.
EatPe obrero y pátípno
En la sala primé?á ha eomenzado hoy la 
vista da la causa instruida por el í juzgado 
da la Alameda de esta capital, contra An­
tonio González Rodríguez, quien hirió en
múdez, don José García Luna, don Luís So 
ca Monzón, don Antonio Polonio Rjvas, 
don Melitón Asencio don José Se-
púlveda Cruzas, dph Estanislao Milanés Ve­
ga, d6n Juan García Ródrigüez, don José 
Nieves Galacho y don Antonio Rando^Gar- 
cía.
Suplentes, don Andrés Gómez Domín­
guez y den J u&h Réal' Meliádo.
Después do las generales déla ley, el 
procesado que viste correctamente de ne­
gro, á preguntas del fiscal refiere [el hecho 
de autos diciendo que un sobrino del señor 
Fernández le dejó parado en ia obra donde 
trabajaba,
A los dos ó tres'meses de ocurrir ésto y 
agobiado por la miseria, fué en demanda de 
trabajo, para lo que buscó al Fernández, 
dirigiéndose al establecimiento de Carretín, 
donde le dijeron quevlé haliaba. 
i En buena forma hizo su petición, expli­
cando que era un padre de familia, sin ofen­
der ni insultar en nada al repetido Sr. Fer­
nández.
Este cogió un palo, con el que le dió va­
rios golpes y para librarse de ellos hizo uso 
de la navaja, sin que su propósito fuera 
matar al maestro de obras con quien había 
trabajado por espacio de tres ó cuatro añOs.
Dice que aquél le metió mano rompiéndo­
le la camiseta.
AI ser requerido por la acusación privá­
is, cüle de Granada al maestro obras ida contesta que la navaja la usaba para afei- 
don Francisco Fernández MoraloaJ |  tnrséy, qué el día de autos llevábala encima
Según la acusación pública, lOs hechos Icón objeto de vaciarla., 
se desarrollaron en la forma siguiente*: h Responde á la defensa que se acercó á
Fernandez Aoa el i a  de pedirle trabsjo.
Reconoce él arma con que cometió el he­
cho.-
Concluido el examen del procesado, com­
parece nn señor perito médico, cuyó ¿nom­
bre no pudimos anota r̂.
Dijo eá sustancia que hubo complicación 
en la herida que sufrÍMa el señor Fernán­
dez, y que dicha complicación bien pudo ser 
por haberse tocado con las manos la parte 
lesionada.
La herida pudo curarse antes de los 
treinta días.
La prueba testifical resultó poco benefi­
ciosa para el reo.
Aíghnos testigos ojéronle decir: «tan ca­
nalla es usted como su sobrino.>
No compereeieron el perjudicado, don 
Esteban López Escobar, y Otros, Cuyos de- 
iciaraciones ise leyeron á inétaáclás délas 
partes.
Terntinada esta prneba.y Ig dopúmeátai» 
y en vista de lo avanzado de la hora, se 
suspendió el juicio hasta mañana á las 
Ocho. ' ' ' '  ' ' "
^Edictos de distintas alcaldías.
—Notas de las obras ejecutadas por esto 
Ayao^tokúto.
-i-Demoíprafia registrada en Junio por el 
juzgado de Sañto Domingo.
-—Industriales fallidos.
M e g i i s t F O  e i T Í l
Inscripciones hechas ay®:
COIGÂ Q DI xa HlBagi
Nacimientos: Ana Caballero Jitáénez y 
José Gil Rivas.
50ZGAD0 SS BÁMXO SOKIPGB 
Nacimientos: Dolores Martín Medina. 
Defunciones: Atítonib Hurtado Santiago.
' «óab&nó as, «stasfaia'Á 
Nacimieníos: Bicha Vergri Dobazqua y 
Joaquín'Fernándcz Ruiz.
Eipsctácnios pábiíces
T e fttro  T i t t t l  Azft
Las obras qíie^drmahán: el cártel de giio- 
che eran todas conocidas del público, y és­
to contribuyó sin duda 4 Q<re no fuera muy 
numerosa la concairencia.
Todos iQs artlétas desém^éfiáfon su mi­
sión coá gran eBmero,iirecibiendo el ^rámio 
á que por su labor se hicieron acreedorei;
RfOB e in e m a tá g v B fo B
Es cosa probada que el público malague­
ño se ha dado á los cinematógrafos, prefi­
riendo esteamenp y entretenido espéctácn- 
íó á ningún'otro.
Los pabellones, se vieron anoche muy 
concurridos. " '
En el de Pascualini alcanza todas las 
noches entusiastas aplausos al excéntrico 
musical Saldad, cuyo trabajo es notable en 
extremo^
CALIDAS F lfA i dal Füm T G doM A M i#
13 vaspoí SraKcSa
E M IR
saldrá e! día 25 de Julio} para Melüiai He- 
monri, Oráni Qatte y Marsella, con trasbor­
do p®a Túnez, F aiem o,. GOnstaniino|[iila, 
Odessa, Alejandría y para todos ios puertos 
de Argelia,
R1 vapor transatlántioo franeis
D E S A N D E S
saldrá el 28 de Julio para Rio Janeiro, San­
tos, Montevideo y Bnenos Aíres.
El vapor transatlántioo francés
N IV E R N A iS
saldrá , el 6 de Agosto pára Río Janeiro y 
Santos.
,- M a t e é .
, ; ÂfSEI
Vapor «Antonio ^elá^que;^», da MotnI. 
Idem «San Jocé», de Algeciras. , 
Idem «Ciudskd de Mahón», de Melilla.
BpQüBs DxspAdÁanoa 
Torpedfirp «Núm. 92», parala mar. 
Laúd «Ricardo»,, paiaiMarbelia.
Tat'é «Surprise», para la mar.
------ iiiiliililllllllWHIi»lirPTMli TñVMM I» .... .....■I —...
■ M .® 0 Í t© S
Bn puertas: á 47 realas arrobs.
M M M M inÉ ínm m
En el álbum de un filósofo:
«La verdad se nos presenta como la pun­
ta de una espaá%>y nnem^o primer instin­
to es ponernos en guardia conti/a ella.»
»>•
FuaeargX y pasagé dirigirse á su Consig­
natario D; Pedro Gómez Onaix. calle de Jo­
sefa Ugarte Barrientos, 26, MALAGA*
Notas útiles
B a M i m  W m l m l
Del día 16:
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M© iFFite e i  0 I má.® eeen ém ie® . Áb
í i e a n d i o  
^0  t i e s i e
F i y r f , ,  p é s e t e ®  e i k  B e F F e l l j
B e  w a t a  ®M to’d a s la ®  dFogiáeFteS9;p éF m teeF ías ,y  ’te^te^^tes*
Se raégje, a pitiüeC vIsisŝ áeBlams Susimtrieii para exosülr 
sardos bordados de todos estilos;
fiseajes, realce, tnatieel, ’ p ^ o  yabiisa, ejeeatadps 
60B Ifl Ká'jaina , ; ■ ■ ■'
DOMÉSTICA BOBINA d l T M L ,
Biema que i,e emple^usiverealuente paradas faaiilias, su 
lás laborearía dé y ;otr«B uifiiüai-vfi
KaBBsesBKŵieMimigtaBBsaaaBaiaBiaaiM̂^
L á  Gómpañía Fabril S in g®
Máquinas p®e toda industria en que-se-emplee la ecata ltgjnale5,"PMis8-dMloga i s M e  p  se
CoMOosíénarios en EspañarADGOCK y€.^
S'u.exLzafklBB «m im ^Pzo'vlxLolá A®
H  A Ji ACIA, i ,  A n s e l , % ,
A M T K Q irilB A , 8 , Ximceria, 8  .
BO Ñ D A , 9, C tirxerB  E s p in e l .  8  
V EtBZ.M íA K iA SA , 7 , MexeBriexes,^?- ... ■
En. 'imprenta de este dl^i©
____ ^  Y© nde p o T  s r ro lja ® .'
D B S eO N f lAD DB tiAS M IT A C IO Ñ m- eE D ID  S IEM PEB Uon Enrique de Lisiraa y Boset, Médico cíe guardia de la Casa d® So­corro del Distrito de Palacio.
 ̂CERTIFICO: Que he empleado el preparado JCMUÍ<SI©Nr 
RSARFILi A2J Q U A Y  ACOi» en ia práctica infantil, habiendo; 
obtenido notables curaciones en todos los casos en qiie está indicado;’ 
así como el que suscribe lo ha utilizado para sí entin bronquitis ciróni-, 
«a que viene padeciendo hace largo tiempo y ha hállado notable mejoría  ̂
en su dolencia.
M««e*de FWÍ8F» el presente ea Madrid 41^ d ||
Depósito Oeñtral; Laboratorio Químico FarmacéTitiG©,íl<s F. del Eíé--#meggegec-(^éeS]Qi? ̂  , González Marfíl).—Oompañíés 22.—MALA@A
A u t o g a F a g e  c o n  F o s a s
T a lle r  y  D espacho : ca lle  T o m ás H ered ia , 30 
Venta de las mejores marcas dé Giclos Motocicletas 
y Automóviles. . . '
Agente exclusivo para Málaga y su provincia y depó- 
ídto dé las renombradas Bicicletas «PEUCrMOT» la mer 
jor marca del muñdo. '
 ̂ Todas clases de accesorios.—Reparaciones* ____ _
TONICO 
HOTRIUVOi
P re m ia d o  con á g randes  D ip lo m a s  de hono r, cruces de M é í ^  y > W d a lta É  d tíorQ  
, M a rse lla ^  L o nd res , etc., etc.
(KOLA, COCA, GUARANA; CACAO Y FÓSFORO 
Cura la Aneaala, BaquIMsmo Enferméclaaoa nsrvlósas y Uel eprazón, AfecoiqBos g;á«trIoas, 
tloses dlfiollés. Atonía IntostInai etc., etc. Indispensable 3 las señóras duranteiS'jeiabariúso vUHoa 'que* elee£uan>{ 
trabajos intelectuales o físicos sostenidos. SIN RIVAL PARA LOS NIÑOS Y ANCIANOS.
K A R M A C I A  r jR  F T N K D O  
C R U Z ,  .1 0
P ID A S E  E N  T O D A S  L A 4  F A B M A C IA S
i i \
No más VELLO solamente con el uso del
G a n i b a l
Yida Republioana
iln nuevo y eficaz procedimiento curativo
S IS T E M A  “IM S S Ó N ,,
reumálicas y catarrales os molestan, si ha- 
^ A u ra s  ó golpes, si padecéis del estómago, si os 
si os sentís viejos antes de tiempo, si padecéis de |  
si todos los tónicos no pueden restaurar vuestras i 
ppe nuevo Agente del Parche poroso Electro- |  
de un mes 03 sentiréis restablecidos,
ktñir\cti.
rmacias y Droguerías. Precio, 
Iga y su provincia, Bernardo 
núm. 5.
ÍH¥ik ÜBIRAmi-S
D A t :0 ’ P '1
iVUL. P E ® E T A S
lie prcíti/ív i-.AP.jtiL.AS .de SA5!i D ax.O mejores que liederdóc.
------ ----------- p.i, 7. que ;ci>r«ti ma .........  ’ '
LkíÑÁRíAS. PríBíifi
el
«í r  ti iE'iíVPRM D̂D> 
la ajt'oos
Tía .i i^3B: ...ssía&ín! íb-.-í, :»u6sidc. íxito ofCCiaiu:. Ubicas api'Obadas y rcco- 
mtnij.iídss por ..cadcmitis át Éarfcclona •? Mallorca: Tanas corpo-
r.suie>aes'.n<.nUiJCíis.y ronoiaoíscios píáfeticos dianameme las prescribea, 
fC(.oi;Oh.inn¿o vciitaiaii sub.re jcidos oas fiimilares.—Prasco 14 rcáUs.—Per-
7. iijue :trür«o mas proato y rauicalmétite todas las 
_ _. ,— U'iARi.r.S. .'nmfiíío con caedaltae da oro'en
Sano® íiai'cfelolia, í ñáw y Oran fcarscuPSo de Pft-
tnac.a d.. D.. PIÍ... Plaza del P.no. 6. Barcelona, y pnacipalee Se Éspááa y 
a por cfitrí co anticipasdo tu vaíot
. • . . - ningún peligro para el cutis; es
unKjapMpte por este procedimiento segurísimo que pueden obtenerse 
resultados sorprendentes y permanentê ,. hasta con el primer uso.''Olor
^ladabte. absolutamente rnoferiáivo. Fabricante: B. M Ganibal íqui-’'
' ê’. Tronchet, Pa^S. Pr.epio del frasco para uso de la cara, 
pesetas 8; para el cueijia, pesetas yj frasco grande para hombres, pese-
ríl Wcente“Fer?er V depósito en Barcelona, drogme-ria Vicentê  Ferrer yp .\ ’ Princesa,' x contra pago anticipado ensellos.
Pou-hd SftíKialo i*l3ía»—SteRoonítód. a® imitaoK$nB9.
Ninguno délos espeoífloos anunciados coa noihbres rimbombantes- ha nódido alcanzar mejores resultados que nuestro SANDALO. , ««andar ̂
D EPO SITA R IO  E lk  M A i A ^ A , B. GOM EZ
Espeetfico ad la dlftri â,yarda 
d© los .niña©. Digestivo y antisdp- 
tico Intestinal, da uso espeoíál an 
las enfermedades de la Infancia
06 VIJITA ES LAS VARlACaAO
AU POR MAYOR: E. LAZA 
Laboratorio (̂ uímííco
w w
Dos individuos Van al despacho de un 
banquero á cobrar una letra.
Mientras esperan, examinan el local.
—Oye,—dice el uno,—¿para qué será 
aquel clavo grande que sale del techo?
— ¿Aquel gancho? Pues servirá paralasV 
suspensiones de pagos.
Un marido que estaba á puntó de morir, 
llama al notario.
—Lego á mi mujer veinte mil dnros— 
dice.




—Sí, señor; pero no lo hago por e!la, si­
no por el marido. ¡Pobre hombre! ¡Bien se 
los habrá ganado ei infeliz!
PAL AIS ROYAL,—Gi^n cinematógrafo 
est&bl®ido en el Muelleyáe Heredia.
Todas las noches fuhcióa por secciones.
Entrada de preferen^a, 50 céntimos; ge­
neral, 25.
GINEMATOGRAFO PÁSCUALINí. — 
Situado en Alainedá de Garloa Haes.
Todas las niícbeft; variadas« funciones 
desde las ocho en adélanie.
Entrada de prefe’féncia, 40 céntimos; ge­
neral, 20. t
á precios de f A* 
/brica, ein oom» 
pejteDcia.—5.0C0 
modelos eiem-
pro.nn exiátehoia, OALIj^ENÜBVA, NÜM. 1 
OAMISÉRXA. 30 modhios diferentes de
6S. MJñ. el Rey D. Aifî nso XIÍX y la Reins 
Victoria. ; .
se encuaderna á 
20 cts. tome; calle de San Telmo, 16.
Ss desea un prof d*'jor que de- 
i  fiendá ideales reputblí oanos y 
 ̂ provisto de su título para de­
sempeñar la escuélu d S  Giren* 
io Insiractívo de,iobr.éroa re- 
pnblioanos, dt! 6̂ ? diátrito.
Los aspirantes |po^árAn pa­
sarse por, casa. ¡déíT piresidente 
Ú9 dicho centro, B'róloiígación 
de Oaaabernxtíja./'hútn, 9.—El 
Secretario, Mandril Alba iJimé- 
nez. .
s &  v f m o j e : 
la caga i3úiñ. iS de la calle clel 
ErnütañO; tierié ocho ha bit: v  
oiones y %lool̂ a, un piso oour 
tres h&bitaoic;nes, comedor, y 
cocina ydos bXloones á la calle 
Para más detaMes calle Oa- 
masnum. 1, -í
S e  a l q p i l a
en el Puerto dé la Torre una 
magnífica casa co:|i siete espa- 
ciiiSas, h^ítacioníes, cocina y
agua ep.l|í misiáa finca. 
Da ' en ei Lagar da 
MeWlía (Puerto de la Torre.)
LA M ÁS B A R A m  DEL MUNDO
O brats l i t e r a r i a s  d-^aTJLtpres c é le b r e s
lai semanas eé^as i;|evas,
edición de lujfy encuadernadas en pasta 
O S  T O M O
présente semana, cuyo títíilo es
EL, LEON -




de los Mártires, 10 y
Las 6S(][uela/S niortiioi ici.;» «e rocilbéii 
para su iusorcióu hasta lavS^iiatro^e la. 
madrugada en esta Adinini^tt áfeiíSÉ:
Fábrica dé hormas
Vratas al por mayor y menor. 
Be hacen á la medida.
Galle Pozos Dulces nüm., i.
é aiquiia una CO'
íchera. Informarán; calle de
Agustín P®ejo ítñm. s?.
(frente m Gonvento)
Modiste;
La Brtn. Adelaida Álvarez 
ofrece á las señoras de Mála­
ga su taller de confecciones, 
situado en la calle de Alamos, 
núm. 40.
Presios muy arregladoi. Oon- 
jeoción esmerada.
B e & o i * a s
Nuevo método de corte.
Se dáh lejceiones en casa y á 
domicilio^
Calle Nueva 59, al lado del
Estanco
Jo y « x i dB £0  Bñoa a m
ofrece para esoritorio partien- 
lar p coilaeroiale Buasa létra* 
Arroyo del Gurrto Piaóa de 
Olemens.—Cancela.
8 9  venda»
barata una casa espacios: » en 
el oantro del Rincón de la Vio*
í w  Ferrái idiz,Sum, 11, prinoipal dereoht u
..íJ&L-ia..
